




í No sO'íadüüieQ suscripciones para esta edicidn
RedaccitSii, AwiiristraqUSu y  T^i^res: AlActir^s, l € l  “
praüXíÉSFON’o  xxTáMi. i «
m a j ^ a : g a
Jueves ^2 Se ip irz 9 d« 1906
• ® •«' V/;
F ' ' y ... íiM̂
íft̂ í .t
^  ■
'la / se ñ o r a7/
)E  V I Z Q A Í Ñ O  ,,,
sgeiO e l «lia i4¡4A l a e tn a l
^ R. I. ÍPí̂ A.
viudo D. José Viijsciioo, hijési 
hemáuos, hermanos políticos,no~'l 
bíinos, sobrinos polRiccs, líob, tíos, 
poiUiefBy primos y deaijás parientes.
1.; :o . : j.' *•■ .,:■■' ■ ';l
duplican á éus numemst^si 
amigos sp sirvan encomen-1 
darla á Dios-y asistir á Ja mi- 
sá «íne por er Oterni^escan# j 
del almâ  de ̂  fiiuada sé éele-'̂  
brará mafiana' viernes  ̂ lasí 
, úcjjip y media en la iglesia de j 
■j, Jutó, gtâ  'm laé̂ ' ,Aai-
Ñ EG II^ g  y  VEST lD O g '.dé  T U L , propios pára S E M M Á :^ S A IÉ I
’ TO G AS DE^ B LO N D A  T  ALM A^ tEO  A .P E E C ÍÓ S  D E  E A B E IÓ A  . '
£ 0 M £ L í g _ T O  S U R T I D O  E N '  E . A N - A S  P A R A  C A B A L L E ? ^  y  i S E N O R A
O r o »
g s t a  e a i ^ a  l i H  ^ e e i M d p  ' i m  é ± t e W s ó  s T U ^ F t i d o ^ d #  g u a i a t e g i  q u e  v e n d e  á  a s o m l ? r 0 s Q S  ,
tades’eñ yaáo «Jé â uir) dentro dél 
GottgfeS6„biín §1 firrtié pro^sito de 
no ilitentárlas á la |)érfe''de ftíelrfej lo 
que resulta ridículo, es grilUr [VÍva 
la Reptíblíbál sî itéjido ti sombrero, 
cuando hace tanto tiempo que esta* 
mp̂ promfetiendp ’ ' - -
mentó á ptr,q," lái 
algo más cfoíiyíndéPti
8s,^o agi*e^átluisnoSdítfo8t'ií-^i^» 
El restrltado dé‘ ésh ip'oííü'ca 
mentaria yá se ha viste;' buantoses- 
fuerzdsltan hecho los diputados y el 
íefey qpé'jtísto es "áécíidô  ̂ ha estado siemp̂ q ép la íbtecĵ ĵ l̂
cop:lá;fdeímat̂ |̂̂ ;̂
tos, hasta el absurdo y reaccipnario 
de ’íMs' jhrisdieciohes que va á ̂ spí’, 
puesto'en vjgois eohüo leyfidentpoi de
FRUCTUOSO
Torroxŷ Or 
Campillos  ̂y 
íí'' ié̂ rfe Estépdha á Ids dé Qaacín  ̂ Goínl 
. ^ a r b e l i a , y - ' f l
Ea-peráÍBte®eia •én’talfdái' fA. *í?̂ 5yPr.®-v̂ dos,qqe.se yerihqueh
i w l w f l i  bprÍJaTÍhméñtanasefiacoi^^^^ fes deínáép^orirfciisAñdaioííés A ^ué.
Aéohsejar qne á los mitins en que tomen; 
¡pajrte lbé diputados á Corteé dei partldovdéi* 
sifnaddl al éfectd, yAbe' veirSflqtféní en Afl» te|daii(í f -en' mbd «6<í,en'
pqélq<á‘ie í  ótía ttiéélMád de ‘la prb’̂ ncWj 
eta «1 mayor Mdiéro dé' representantes 
íloa republieanoaf^todf la.^rovincia, y 
íqhellps pueblos ep que el nombra- 
.mlento dé ieprésentantes Üp ¿ea poéíblé, sé gtírî ,̂ 4ah6élén^V -Vi. -;.- V,.
éda, prpguotMtjáo si rénui|feiA ó 
ladniiemniisscióii. qhe
Anteqúdray Rcndaf Véií f̂ey 'Báté'p'ííflá- . déla  ̂_ , ,
cttKrO- grandes mitins de protesta 6»nfe* 30  ̂la Aorporá¿ion _ ____________ _
Híiiicoddueta de los gébieifnos mon’firquiéoév* ptf)^3porré|pqpderle.,en.if!Í jaicip que sigue 
d lop que dé invitará pOr'Oé’ JiiAita potidafios en los jÁrdinesdel Í*afquí&.
I mutliciéal' 'dé Anteqiiéíá Átodos los ' 'coriré-i "Bxpei|íe] ê deqi^ajsta ,dpJ ar'Burio éé'ia- 
li#on,arios de Jos distritos de Antequer* J&leci|o poK|tréBjwtq de vacas, burras y ca-
Víóléa ái braqdé leche, «¿ju^ica^a prpvisioña'imeble
A B. Juan Miágorancé.
Acta dqléApbaéta 4|3clarada desierta 
ra ppntratajr el ar|(ihiqjo|)re verbcíp'edbsi
biciqjqtasy aqtomóviles 
M|@¿pedieBt6;de pobreza, á eféctop 4  ̂
tap, de los p;idíeé_del. mozo del réétqplfzOfl
P L U H ÍIA  Y  E S P A D A
Se ha incorporado al Reginíiento 
Borbón, el primer, Tenifate de Infantería  ̂
don Juan Gallq ÑúñézyTecfeniemente desti-| 
hado á dicho cuerpo ’ ,, ¡í
marchado á Madrid̂  el Comisario. ’
í%nárra Ct>‘* 'de Guerra de 2> cíase don Ahtonló Pezzi. | 
Proeedenté's de Yitoria, se.,̂ mcuentrán 
en ésta capital bOl beldados Ae artillería
d f 1904, Antonio Boiáillá Carrascor T 'S destinados é la 'balería de montaña de Me-: 
? iíota dé laébbrás admi- Rhí, para doM© einbároaíán hoy en el
nillracioAenla semanadel 12 al 17 dél co- O ^^deM ahM . . y
rriente. I í—Eu el misieé t̂ ápóf y párti lAmismai
ón mrlisje ocnpadoipoV'éi'S8í4 fil?zé marcha hoy'«t-prime® twaieale de Ca- 
fi(Í]̂ Ĵuéé Iiiétihctor de 1» Alameda, .̂ ihélieriá don Eduardo CaMRé  ̂ i'
Asüntqwqneifo sobre la mesa en SéJ> ]
—rr-. . , . , riótíSé '̂htiíéritírés. Reglamentó reformado*
;[P^cdíár qü8 Íá Junta Provlncíéí esté ré-|derctíé^ *
préséntada éh loa'meíalsiobadós'' actéb  ̂ alí' CípillfOwdtórdeedéñtes
A
éó.iSÍié Y.-fii-̂ í á S
■i/[©iMicdS
si lá mihqr|a republicana con sus ©n- 
mieMá î boa sfib dilcPspSí; bop isü 
casi cooparticipacióm en íastáréás gü|)eímpi:«̂ s j©|.jq|iqis|ŵ ^
vo y democrático qü© bebefleiamn ál
’fbr.
puedan concurrir el presidente de la Junta' 
6j;|(ilgünoé dé sus VéeÉtéií̂ Ŝ  ‘‘‘G 
■f Cémo coaacpiiencia d# Iqs qjQqejsdAgiaptéf 
r|>ies, anoche 8é,díMió éetételqgramaí:;':, , 
í n Nifcoiás‘Salmerón,; ' '‘?r 
.:■ ;:.,iMadéÍd. '• -i 
, , Cókaisidn’^ecutiva Jünta Provin'ciai ade' 
0 ? acuefdOB'imiaoría;—it  ítPresidentéí
’ Séf^ieiiD |l*©iii;'lioy’- • ■
^ , Parada: Extremadnra.^
Bsnefi^cia f Visita dé Hóspt'iS V lirbVisíbiiés:’ Capitán 
do^S^6rim^M^^j,p¡3,tiemadurá;D.tó^ ^
A.t. A Sat, a despuésdef Cuartel. — Extremadura: Cá{litán; 'don
esta orden del dk  ̂ Inocencio Gómez.^(»b®é: Capitán, D. Juan
u dL  ■ ■':.. ‘̂:;|'Périiiio,  ̂ y;..* ■:•
in Fráhciscq Reina León, cédiéádó ! ; Vigilancia. ^  BMtrftmaáura: ,Primér t§- 
Ib á íPf la Rubiq-iV Eduardo Bertuehi. Bqrbón: Pii-
on Erancisco Rqí'z Gáliardó, piaiéhr ,¡ mér teniente, Ií̂ ,‘ Aitéhió (jóibez '̂ 
dñingífesafe'ebmó Suípérnuéierario del cuer-1 GuMdla.^ExtremáduráV Primer tdniéni 





Montados estos ta> 
lleres con todos los 
modernos adelantos 
eltá‘éñ oondiciód̂ S - 
'déCompetir ventajo- satnéSte; cpíí sft<;̂ -] 
milares de Málaga. ■■(ni
aéerf¿t
• ;í)d d r
j, . ,, « - - ________ , pero jpedro Gómea Cha<<r,—El Secretario,
;nó ópoilieaah ‘ 'Siem pre«i. ‘' í ;- m, ■
José.
Glaseé especiales j con patenté de invéñ- 
I(j¡íi0ii por 20 años. ‘
&obibihO'á't íazoneselbfu-
fqpiiza,̂  ̂ q̂  ̂ El nombre Je qqeétro R etido amigo, el
d q , U Í ^ A | M Í ^ | p é s á / '  malaguejlp, 4eq«lplAî JLrjélirrrLl-M̂ -hAfiA.flfiAA .VAaÍ<Íi4T\fia Asa .Qiikxrinsk r1r\nBaldosas de alto y bajo relieve paMr̂ r- rázÓhááá̂ 'é¿ÍÍVÍTOÓhié'-̂ ÓraéiAhpa¥-̂ ^̂ ^̂  ̂ ^  v3ey.iha«vdo4, |‘uanTnonf «ü/t.í Arr Tiwi4rkA4A_.3.̂  1̂ ...  ̂JL „̂ JĈ  ̂  1 X..w ___ I. t * 0 -t  ̂  ̂ iFArflIAlfA *Diftor niaî AAsi9̂  Aa2 lamentación. Imitaciones de los qíá^oles. 
ife á̂s antigua de ¿tódaiücía y.3,6 mayor exnortacíórí. J' '
latti©ptqri¿ poU' la voiaciáfi de û  ̂ conocido 4© todos. iiu Jr”  “ “ “ ittuéstroB corre
cipah
De don Rícardó MófiOf Je Tqrq, pij|endq 
sé le coañera una pjiâ | ;|d© piédico maoici-
l©|oirm©i| 4©4aiiijlsip]|bp|i,
Da la de Beneficencia y Sanidad rî ativo 
á la Creaélñf̂ bí qfi| plqaa dé Matronâ  con 




l íO T X O IA J S
s, e}|:cc8 irnos ma
Jiftn T4z,„ez
mismo ¿(jtó yen^jas ^aca .si paíSj|DüaétpiB eaiBfliasS;;>éB si Sroiaiite liela
naciQn^hechqs por atóhóslabricantes^i^^^ I ©1 partido repub^baqp y.paKq,las| carta que publicamús ayer eu-está'Sección 
jxaíes distan .muehoféñvhélléẑ ^̂  ̂ y íldsas, qu© dbfend©pips ,r©porta^  ̂ í y eí# laque eeálbki|ldba'pbr dña'éecióñmáñ-. T»'ji  Z j.:5r i'L'1,' '' *Tf:Z_'-tÍ''L'.1 I - 2 AS3.Í’£l tuviu á . • -.b, • i- . - - .. _ r r -
-páta artificiâ  y|gi»ñíto „ 
'̂ ^epósitos^ cánéátos portlaád y cales
lieiqñy déspáeño. Marqués de Lariioaill
fes los republicanos anákíuCéé;
Pórtese sti rétirádá, 4ea póir la ló '̂répubHcanos dé Málagatdá
sa Mae haya 8Í(lo. m om entM ea’á  dé-f ffi*.*°*
fiTniiVo Bq UQna;l,r^j¿r ^ acogida, ye»indddablé queesa as-
i?«'-H®'-®*^9.y|piraci0a,aa pateaMaftíá en.ioii,iiiUina,daá
de e s p e r a s M  t q t o  T O  veií en ese MfceiiBMa e%:4 a d .% c C í  ^  A
A u to e l .qp.qítámiento. dq;<pqa lucida|de suina conveniencia que loé repq|>jicanpé
estéril, la réctifibación qe, una c,ou-|de qniq.prqriaci^^  ̂ loé
duota errónea, el áleJatiÉiiéhto de uh| actóÁqqeéé éi^tñe^eqot|ae, dé¡
1 . ü . , b «- . ... . ^ste modo entré tolos se éstablezcán laq
necesarias corrientes y relaciones.
lugar maprQj îádd|\f A  dar k  
á la aédiori %ickxBtttuial dlel párti- 
dq republiímhOj que no debéemplear 
snPtiémpo y sus fuerza» en diseutír 
cqh los monái^quibos acer^ de pnn- 
cipiosjideas -y aobtriiaaSi ya , q̂ Sobra 
discutidas, sino en reivindicad dereí* 
ches, ep cbiigiiatnu'ifil ng  ̂pérte- 
n^be,ppr Iqgi ipismos, medios, y proseê  
dimientos que nosi fuó arrebatadOic Y; 
para esto -era necesáiío, indispdn»a< 
ble salir de aquel ambiente decon- 
venciOnalispiGs Mp Óbritas, de^quella' 
sentina de' Gomĵ otíeliidás y códiqa- ® 
drazgqq eh qqe tós Alls límp^é ̂ e 
r' que los r-ínág puritanos 
uqpedQs |qáq̂ ;̂T̂
...........  . . É p ^ jíq iq á n c p  en
i  actualidad la  pqp:ítiqa rb^ip^  ̂
f es para nosotról el ásütito de gran
ntefés, p4)ra que r o s " deeidámOs á  ̂ , .  , , ,  ̂ , „ , , ,
^ándObard^ vÓZHámpren-|®íieívan, í>a^ venir ávéj^háí^
desÉies diií escritos « y publica- de la caUe,‘dé‘ Iá opinión pública, sa  ̂
huios Anteriores. turado de oxígeno i|úe orea el espíri-
Í W í l M B Í á l ^ ^
________ ______________  tq con el elemento popular, récibíph-
2̂ 8 prqsi^íe^^ii qtíe e l Sr^ S^álmeróm ihsjpiraciónés; e©buchah
Dehiéndó ¿eíéÉrcfCe él 25 del éOrríeñié 
los exámenes déla Esctieiniaica obrera de 
esta Sociéjad,; se pone en oonocipiento qe 
ios ciudadanos amantes de 1̂  enseilañzaji 
para qna^nnbribuyan con sus donativos, 
pndiendo enviarlos al domicilicí ppeial piq- 
leiíasi &¡y J ̂ pripií̂ iipali hasta/sl, sábadolí á, 
jla8,dic,z dé ¿aj4pcñé,--yyPa Cñti4sf^¿ ,
¿ l o a ^ j f t l a g ^  que form an el süpre^ 
¡Jao.directQ^ dn’14 
Jana. yan á ubjiñpjejs^r, .Riftai .bMAaña  
í#8ra delBRañlam
¡ f̂itaeto' ' inmediato y directo cóp el 
meblo republicano y la opinióp pú­
blica én los viajes que van á empren 
Aer dando una serie de mitins que 
álavtiz que para levantarlos 
miinos. parai^eibir ellos.dé cerca las 
lítor^iónes que, indudablemente, se 
J|ag éxMt^ízaY del verdadero «w-
*1 En esa TaB̂ r á su la-
¡ , M W  P«;tólarÍMIÍ¡^yo y .coneprso, 
©dos nos parecerá poco; pues asi 
jomo hemhs combatidoflos} esearceos 
I  cpnyéncAonalisjaaos parlamentarios, 
luponiéniflolos ineficaces y hasta á 
êces cqiátraproducentes para los fi' 
ês principales de la pdtólica republi- 
^ 4’Aplaudiremos reservás este
hovinhento de agro^r.niación al pue 
éi)lo y esta capipana que %  de ¿irigir- 
fe en primer terjhMoí á elê  ̂ él espí- 
htu público pi;epaírán.dQÍe para una 
íftetaon cqlectiva/cle positiyo?, prácti- 
uí®® 6 inmediál^ resultados. ' 
ijl| En esto, que se refiere á lo que se 
¡jjace en el P8,élamento y á lo que pue- 
le üucerso fuera, estamos de acuer­
do cOn la siguiente manifestación aue 
^ace Bm eo Ibáñez:
L'*Eo qúe no puede admitirse es ser 
diputado, para limitar la acción pro- 
Y que dan los electores
¡i* diácarsos son oros é indignados, 
h ^ e n  concebir falsas esperanzas 
ir l®s jsinceros correligionarios, mien- 
lipas el orador se codea amigablemen- 
' “  pondos enemigos^ en ése ambiente
f  y d;ómandásj co&penéttáhdo-
se con Sus áhhelqs, fundiéndose en
una sola y iüpi/ema asqiyaoión, está 
el púéstd nátiirál) el lüi^r apropiadó 
de esos hoinbres á quiénes los repu ¡ 
blieanos españoles cúnflriérón ^ n  
sús votos las fuficiones directivas pa­
ra quéHoSédcaminen 'y los guíen al' 
triunfo dé sus ideales ŷ á la conquiS’ 
ta dé la Kepúblma. .
Ahí, en ese lugar, en ese sitió, cuatt- 
dó á élvén^án y énérsé'cdl^
j®Í6 J ® é f t i d P  f  Ip s 'l i ip t^ a íA : ocu
nosotros, con mayor ¿usio, con iná 
yor entusiasaao .que. hemos iestado 
antes cuando la qj)lítiba republicana 
se ha circunscrito' éitelusivamente á 
luchas electorales y‘ parlanjéntarias 
que débén,8í,serpinpleádas edmo 
;(lió áükillár, pero np; conjo fidálidád 
déla aepión republicana, que .ha de 
npr/qup debe de ser, qjib tiene gup ser
piás.vigorpsa, enérgica y.éfica?v  ̂ .
Esa es .nuestra actátudíacfcüal con o
republicapos de ideae y devboríwóc;
no como cdiéEbos nadie.
Bóv tefógrsmas' de liendres 
se ha sabido la ñ.eriéi8<' ; > J u  ̂
Gáena'i muerte ál soi'opeió t  \ 
lesamasMlos predieáii’i' 7 ' ¡ * 
y4aVéreiiMade:Pékíñ : - '
uia sangre en vez defints^ ) 
ácóñdejandb Matanzas r
qaé %i más vállente :hérrlpil¿ñ4 
; Si el caso dlega,ri( í̂Ifraálesrl 
Serán las lúfime^ñ yíctimasl  ̂ :; 
Jpñeédós aetisan allí • « i
dé'qñét'confaria inaudita’ i V f 
vma aiiaimándóaósíiigbs j ; i ; "  
y  áVeóeS'hssta asesinan, ; Vs 
ló Mismo á lo© amarillos!. b  
que á las) pobres aiñárillas..' ; 
jOaramba eep lós (cbinitoiB: V 
iquémodo de tirar ehinasl :
d a in b ir»«^ o  M á la g a
Día 20 UB Marzo 
j^ri© á la vista . . dé 'i’5.00 á OO;O0
ijónñreé á lá vista . da 28:91 á 28¿98
Hambih^ó á la vista. 'dé 1.408 á 1.410
París 4 la visíá í . . de 15.15 4 .15.25
'Lpá^es I  lâ riStáV"  ̂ v dfe29iG0'á'29.Ó2 
Éambiurgq á la.vista,,, . de 1.408 á li410 
Éoeieda'dL' ^
'AS B¡cn-nAmt<»jiiiÍ!aZAin,lpflí*-¡raya jqñtfi geqeiñí oral(ñari,a^pyr^ 
lás bebo y medi  ̂de la, nqche p̂  ̂ él despa­
cho «Je los asuidós ‘ . i ;
I Ltloom ola8.--En la^aasa-ciMrteL dé íá 
guardia civil de, e»,Ja,q&pli;̂ l, d©ben premen­
tarse á recoger sus licenciás absólutasFran- 
.císé’ó Téilez Sáárez, Rafaél T Sautístá-
báĥ  DkVid Váz«íüez Díázi' Práñeiseo Agui''- 
lar Mayor, Miguel Cortes Martín y don Pa-’ 
blo Casarrubia'-íi^eZ'y <? p  - ■' 
lii^Vdyqoto.'-^Eétá' á' ittMme dóMnsti- 
tut¿ de Réforma&’ SOciafes /el proyecto de 
reglamento para la ejecución dé la reciente: 
ley de organizaoión'y adnriñktraiúóii de los 
:PÓ8ÍtÓS.;i . V m imC,
C o n s«¿o  B«ovInfltlAl. — Para la 
próxima! semana está couvocadq ;éí Qonapn 
jp Proyjbcial de; AgriñuUmá» fetduptriaéy 
Comercio, al objeto de tratai áiu.ató,B;d© iñ-! 
ICrés. (i-.í,.
:^efaBkO|úiatpN.qe8lw querido andigo 
Jdñvi Ma f̂tél riáSP, ae vó: en estos mo-





nifirfdC*lfi á 15 afios, De lana 
^éleste. Ciuerpó eruzado enr el dé- 
 ̂ Ida conbeBCvolantes, gaameci-» 
ia por pequeños botones de azabache, Ciur 
;.lulófin^f0.dé'sed8v’ ■ - “ .̂ 1
» IP"’
El ciirá'Luñá Póírirúá 
ha iáqiieááó uñé iglesiáv- 
de la provincia dé' Gadiz, 
en Arcoade la, frqjtttera.
El sptana ha, recogido
; eje alhajas; draovaibíy': 
'"*'■' pasa' dé do'é m i pésetáW'*
Descubierto que.faé el robo
mcHnDrâwMvwvff
re
íje escepticismo y camaráderfá que 
«reina en los pasitos del Congresn: lo
Reñidaianp^e la Comisión Ejecutiva 
.de la Junta Provincial'deípartido'de Unión 
Repablicana de Málaga, ¿on' la asistencia 
|e los Srts. Gómez ^Gttífíx, Gómez 01^
. Soltoo* Rii^  ̂ CíutOTÍft, se adoptáfOB
por unánimitódM éigíí 
Felmiíar a Yá minoriá repubiiéaná por su 
fetirada del Congréso  ̂j  aignificai á la je­
fatura del partido queia ,ÜnióSepubli4^ 
pa de Málaga se congratulafde 'la- actitfld 
hdpptada. i í
^ññündar ^ n . lá  provipÓM l á  cé m p a ñ a lé  
glíá«3iór«., M M a d a p o r: la  m icoria- ie p ib l í-
' yúchó á'ñbéÁAtó 
ha sido la peña iMpuestáí  ̂’ 
Bb’iíó;'ha confbirmaaó él c#á'-^
■'' y áhthá'ññté'éí StfpVéjál̂  ̂
por que no halla relabíÓjA 
entre el d«lfto<ijr4á.pena.
Debe el.íPribñnal Snpfiémpi,,  ̂ „>’í|
atenderían justa queja
y reb&jar, la prisión ,,
echáñdÓié;'̂  ̂layérpÓtul.
Ja iñaugurácíón ofiéiál del Oéntrp Andjrioz
) M&^ld, establecido en la caíl^de AÍ«^
Con ééte ju ©©está brgánizandó uña 
fiesta, BU’ía que íóm^fáa paríé Yariós á)|̂  
tistas nacidos en esta hermbsá réglÓn.
ílÍl¿.^|^ááyíd élTrép dé 'la hñá y  
quiñpe régre0 ¿yér '#  Mádridt éñ* bompa  ̂
ñía d̂ ;“¿ñWpb0aÓ'hÍjl Ma 
mákbíamgó p :  Crisíóh Uambeh); ' \  ■ 
Se&biíé' êtíidp^  ̂ J '
 ̂ “ i ñ
Campanillas ha sentado sus reales una túr-. 
ba,de rAtergfî  qu.  ̂ |;épmô
lairociniosenaqnfllbá qejiî brñ̂  .j
' ' Lp»,4rbo% fioi?5nrnñ^ » í z  pjiá,':. 
luego lucrarse cbñ su veñtá. . 1 ,,,
Pb^bo© :i;at©;?ó8¡gqí%n de ĉq|aplet4 iM5q- 
nidaj. , , , .  .1 i ' . ■, V','
Traslt^damps denuncia que ©e ñpy há-¿ 
ce 4.1© príméril í^; iá  ;fiié
sv
'4
* ' ■ «
-—Ya ha llovido, dbñ Babertó,
—Ya lo veo, dbn Mamerto,
mas teñiá descartado 
semejanté reéñltádoi 
4Ñ0 há vistó él iParque desierto?
Annioot
Ayuñtam iénto
Traje pa|f.visita. Cuerpo ábülloñadoifor­
mando variobórdenes, igual qué;\|aé man­
gas; Fajas «le . sed» verde. Falda lisa con 
bieses,y,.modesta cola.
D . J o s é  Grarcía & onz|J|!z
Ayer deió de existir en esta capital el se­
ño® D; Josá García González, antignoy la­
borioso indaetrial y persona de gránde . es- 
timacióp por su honradez, prendaa
'aue no puede acentnriwí «a ¿  edirí . iej^xbh-lé 'obáeqñiar ái^
f é m  t S L ; u S f 5 « S 3 . 5 i t o S P « ? ^ ^
Orden dMi día pñra'la sesión pública'-' or-|cabaljb©o©l^ó y  sincero «arácter; 
diñaría que se háid»©einbrar el viernes. ;| tozaba M finado de grandes simpatía© en 
Atiiii^frMdle-qflcJe. ¡ |la'ícicílidad,, poécuya,cau8a su mqp|te ha
GomnñicaciómdelÉxcmp.,3r.ComáñJ©e-i®^^
te general  ̂ dando graciasr á la c^pojaciópil. , Eaviámc** 
por el donativo de 300
iénaihl© d©é|yqcíá,
H 0vrt»}ai> rrrEn el . tren de la una y  
quince llegó ayeir de Córdchñdon. Eedericq 
Ronieio Bian .̂>'v ' ,,-
En el de las dos y  media váne d0:.Glánadá 
dbfia Doloaes Hmrero!;Sevilla..
En ©1 de las. tif s y qniñee marcharon á 
Madrid el apreciable joven don Antoniq 
Bastos y  el oficial de Adimlnialiiacáón Mi­
litar don ÁntoñiftPezzii!'
Para Garmona,.ddn Melchor Grdóficz. >
''' :P^MÉlí>nal dá-lá ñábaealaMai'.Ha' sido 
«féclarado cesante el' estanquero del Arroyo 
Gañas (Málaga) doñ'FtanciscovChacóá^iiór
iñékií-ñóinbi á̂ndosé éñ suúefaiito á  dom l̂b-i
Lozáño; ■ ''-i.':;-: ■v\ŷ  .
_  piéVMícñíñ-de^la
Aduana faÓ deténidó áyqr tardé Luis Róiñé-
Íplñólina; aj cuSi se 1¿ cayó Uhá pistola' ál keíó, dispáíáiñaoáé ñu ttíb qüó afórlUñá- 
d^mepte no pcasibnó Jafiñalguñó,
' É l éi sBib de fía bcurreñeia, calle iáel 
Postigo de los Abades, se promovió la con­
siguiente alarma J ’
A ^ílJ 'adlaaoién.^La subasta del ‘ ar- 
bitf ib'Sobre vigilancia é; inspección de esta­
blecimientos, cmebrada ayer en el Ayuntar 
ñiiento, faé adjudicada provisionalmente á 
D. AetOñió Morales Hoyos en 5v225j20 pe­
setas.
A e la ñ k e ld n .—Ugimo» días pasados 
que haMa sidoj detftnidh Jnañ RombP^* 
neta penhartar biígo, pues asi< dijo UíMñ#í©© 
el individuo á quien loa carabineros -preñ- 
.^eron.
> Poste)[iorm©ñi© hemos ©MJiAqqe® 6*̂  iñ 
C ŷcej dcciáráliámarse José y nb Juan, por 
lo* qiíie bácémos gustosos .ésta acláiraci'ón á 
fin dé qúe ño padezcá él bueñ ñomlwe dSl 
piimero.\
. .: ,C p n f^ M < ^  que hoy dará ©í
líüsiirAdb ibetor Láñsjá en ía Sociedadr dé 
Cieñciá'évsrsará Sobré «Ley de las asocia 
clones cel llares», teniendo eh eñenta lb¿ 
úlúmbs eatüdios éobre ei asunto, der^bio 
doctor aragonés D. Ramón GsjaU '^ e  de 
muestran científicamente el fundáníénto de 
la memorial lenguaje y educación 
No dudámóé qu© los maestros, hombres 
dé ciénciáy ¿úáhtos gusten -de esta élas<̂
G á m «p « Agpfeolai..-r-Bsjo;^ la presi-: -; 
deñciá dél Señon Lomas celebró .anopbe sé - 
isión la Cámara Agricola> asistiendo los se-. . 
ñbrés Nagbl Dlsdier, Díaz de Souza; Lazá, 
Serrano, Salase Lapeira y. el secretárifi seiri' 
.fíorCáéádoi ? , ■
Aprobada el 8018 ^6 .ia anterior dlóan 
cuenta de haberse'reproducido la dos par-n 
tas enviadas ai cónsul de España; ̂ en Ate-̂  l 
ñas interesándole algunos; datos relativos 
al siadáeato. :est,ahl©|B|d9; ^  el
monopoJio de la ;pasa, , ,
Seguidamente él sefioi'^NAgeh signmeb 4 ,  
la .Cámara la conveniencia de qué ésta in- 
tertae ;^  sé ésiablé/éa
en.,;^álágá uña di,viî ión hidtoló^icá fbiñstáf' 
snátogá á íáqbeñehá instaládbéñMureiaj; 
al objeto de atlaéir y  'normaliza^láe lluvias^' 
lo que s© bbngegiii*íaí«iediánl$5¿lp yepg^ 
cióa demontesi ; .....o; -■ ; ,;-i; uu .-¿ í ví; :í&
El señor Nagel .piesentó, qqa ln?niñqs|i 
me.n^ri^;f^^e}^ del Particular, detallqi^o




do con las Juntas mimicipales del partidol Otra del Sr. Juez monicípal iiei distiitQi|
C ongiR f •O*— 4©1 porripnte 
termlñá el plazó que la Junta permanente 
de Festejos concedió entre los artistas ma­
lagueños pará qué' presenten lo l carteles 
anunctaieres d^UiP fté»*»© qeñ ñé»?Of egten 
celebraren Agostó.. ■  ̂ ;
V lá j^ P O fc^ A yer iíegírto^  ̂ á' éStá^- 
pitaifos signientes, hospedándose:' ‘ ‘ '
' ’&btéí'ylcioria: D . Jbsé R^^ada, ínbn- 
siéur ÉlijeA Appert y Mr. Ŵ ltii!.' ‘
Hotel Colón: D. Eulalio Náivéez; D.'JUan 
de Dios Luna y familia, D, Manuel Agnilá»' 
D. Auto^ Di' Juan
Bsutiéta del Pozó." '
Hotel Niík:'Mr. QommezVae». -  ' •
Hotel laglée: D. Pedro Vlladot, D. AñlOi 
nio Gil, D; Gñstavo Aubért é'ñijki D.-''jfosé 
Rpm^p y Mrs. M. Thuston.
CttíMiíg.rrrÉñ. k  ca?í4ésocbr|b ñe I4 
calle de Maribíanca recibió anoche â q̂ îlip 
facultativb Mari© .Teñipládp AjFftñña, que 
presentaba .ftsa qbPtucióq en 1© nariz  ̂ Ptfa 
en el labio snpeyipv y nna ’ * ^
del misino labio.
Dichas lesiones sé las o ca s io n ó Ip  «;ipr 
lie de Dos ^ern^pB.. tqv, jujetb conocido 
pbf Maniwl el Pescóídbr, qhé habita enila 
caül dé Gómez Salazair. '
„ daptgyad!b-?--DáPPMcíá 
ha capturado, en ocasión, dĵ ; 
tiendo un leho» á A ntoiím ;''
(a) JSenq, enyo 
dik dé'ja cárqejl de,
Mente dos meses.
' Este sujeto se halla ee: 
bo que se ceiñétfó ©n 
SámtovaL'' .̂
Age®M't<^»-‘ í^ák í̂;,'
fibpe», de 27 afip,B,
k  pasa .de so„corrq .de |
^á'íeciáhia4donsÍ'8t|^._-_ ..jv,,™
©̂ encqntr.©bar,heri^; •. ' ¿ „
( Reconocido pq* éLñ^^íSPry . PÍAéflSáñl®
e guardia, le ápr©ciaroñjÉ$ftÍ^Oft .499 ha­
das incisas eh la cará ipálmar de ambas 
anos y  erosiones en el deis»' de la iz-
q - yde irabájk, ábistiráli ©sla noché- para tomañi ^átwógado ¿s©rca fiel mbdb qde dé ’oca- 
buéña notá dél discurso que tan notabiq|^¿^¿ ¿i¿hA¿ heridas, . mániféátó qúe há-
; proriuncia'r.  ̂ ĥláhytoae, ¡ seata«io en Ja ,újétaformá'd© un ^
eu  3Aaúirfd^-«|tianviA ..¡kúde esta ©mpleauq' i îpñ .̂édhrár 
. ., M < ' según aéuérdbjaor, esperando el qrnqe,.de oto  eoéñe jin




l i ü J l
B08 m m o ix m  DIARIA»
B l ’ V o p i a L l » !
Se h a  cottseguiio probar qoe los gene-
v>“ .^ > •
l i i m t d a t ó  l o s a o s
I ^D r. RülZ 4e AZAÜRA LANA JA
I . „ . M ^diaO rQ eull^ta , 
lCané!MARQUES DE Gti'ADrARO tiüm̂  * 
' (Travesía de Alaojios Beatas)
G r a n  f á b r i c a  >íde 1̂ a | ío n e b
y  s e r r í n  d 0  e o i * e D o
Cápsulas metálicas para boíellas de Eloy 





d e  a s a J i i i e t
*. l(anüaM.Vda. de BQW»k^^
ALAMEDA,, 6 , «
Bervioio esmerado #«^diO 
doce del día y-déade esta hmra en Adetole 
ft 26 ota. Gran especialidad en vinos y lico­
res de todas clases y Aguardientnpurovde 
Faraján. , .
L>(»lupt9]r#
doa qaliáliós y  él otro cojaTuerza ^  
wn'a . i^agniflca prensa da gran potencia oe 
dM eoliimnas.'tramañó de Jos platos..un.ina" 
tío éuadiádo. Todo en perfecto estado. 
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
nuevos presupuestos y de rales K S a & ¿  y¡Fok doadieTO
N nes posibles requeridas por la , cuahdo Kondrachenko fué muerto------------ --------  ̂ .. f «nft dffuran: las reformas del seir taño cuan«u
t^ a ra  GOmOrOrlE^ 6 t i  lAS 'HcIo miutar, del fomento de la lns^colóqi PO» o» confirman el tés-
m e i o r e s  c o n d i c i o n e s  v is i t a r  organización de la poucia.
* í - s „  l Tr.n..AraAae á Amós aue
n e u t r o  
n e D T R O  n  
d e s n ^t u r
Manuel Ledesma
m A i .á c í 'A
timonio de |Ó8 rusos
á iuós q e fijara el préj^ es ««gura. 
puesto de gastos con los necesarios, aumen- De Ode«B» ^
tos pero á condición de que resultara su- protestar de la ejecución del temen-
5 nerábit para loa ImprevistoB- . te Schmldt, los alumno? de las escuelas 
i El ministro de Hacienda recomendó que»g^peiiores no lian asistido hoy á clase.
! los nresupuestós parciales vengan sincera- ̂  j j moüvo 2.000 maiineros de Se- 
I mente redactados, para evitar los créditos | j,„toppi han arbolado la bandera negra. 
A-rt*»nrdinaTÍúB. i El almirante Tchoklne había ordenado
^qqeliOA
lá  c a s a  d a  V d » .  é  | H | 0 8  l i ®  "puerto dSyMto8.c<m
lo g  m e jo re s  y  m á s  b a r a to s .





También cambiaipn impresiones los buques gueii #g l
íla cónstrucción de edificios públicos. J tjipialan, pero há**d68istido de su intento
..1 Aa íinA fleidismlUU-1 .Al Hn P
Á . V b d oR  Ae Ss«
sujeto desconocida y le agredió con una 
fac|,. hiriéndose al tratar de quitarle el 
anua
T o ja . ■
OognaQ í^dna^lms ByaifiR»
de ̂ rez, deben probarlo los inteligentes y 
perdonas de buen gustOé v
li^a grap suciedad, up gran ábandonp, 
indican Ips dieátes^Mgioa y  qwtosos 
no asár él LIGQRDÍCt*;pLb:; P esto to­
da persona que )se piréĵ la . dé cseafia no ol- 
▼idá jamás estas higiértcas observaciones, 
y niaia á diario el más higiénicp, más agra­
dable yí-‘Máe barato'de los dentífricos 
imppódéifable IjlGOR DEL POLO,.
^ a rn m i •jatómia.go 'd"intostiAd» el
■U^Aáiomaofld tk W i»aél¡arlos.
^mxamm, betones y grasas para el cal­
zad ,̂ laSi-méjoresy líiás bálrataB en-éLalma- 
céi^e ciéflííos de cálle de Compafiía (fren­
te rt Varádot del Gépíeral) Pasaje dé Mon-
salVe, 2. ’ -':._...................
V lÉo«'«Ép»iRpl9ii .A b ' ’!iáejÉli'''d«
Frapoiscp GaííéW»*7r®épésito para
Ues, ^ is)^  í L '7 '' 
ElaboraciÓñ muy esmeráda y ptoreza ga- 
la^iti^d^.—Especiajiidad |n vinos,blancos
el
D e l  E x t o a u j e r o
i-, í S  y  Marzo 1906 
A e im d o  :
Bvenüng Ntws que Alemania y 
ilegádó á un acuerdo.
V 7  .21 Marzo 1906.
„, La ppUtíâ  detuyó,á ^pgenlp .Gfaicía, Re 
gado recieotemeóte de \Goinña, y á (juies 
suponen anarquista.  ̂̂ -
7 .^Eu la de médicluáaiotóse^eB-
tam afi^j alguna agitación.
LiOB aluinnos se léuniéron en el patio del
t»j, cantando 2Ws <Saflaotors.
—L ^ f  ctos dé. protesta' cóptoa la ley 'd? 
-jurisdiccionelsí'nó podifán celebrarse hástá 
ipuea© levante la suspófisión délas gwan- 
Ííaé. ■, ' V'.-” . " 7 '7  l)c>Hu«lyia7
En Vülaíva dé Alédr hn yibléhtó' ihééh- 
dioMdesRfpldp qpipcppasaé, , 4 ,
El yoiaz elemento atoenazajpropégaítíé A
otras. , . .  , ... 7 '-' -  -
' ,;Z|pp«go«ai., ; .7
En yUlalubeée ha iniciado ¿nn horroroso 
incendio amenazando desiruir^ór , completó 
la población. ,
Faltan detalles de Ip.pcurild!
! J • : A eeldm n ts»
Telegrafían de Barcelona qué sn la linea 
de Francia aípORslló el :á;.ttP:'éb>f®*o 
destrozándolo por completo.. 7, ^
-^En la>cailíe de Albáredá volcó un Carro 
cargado de carbóp, cpglepdpdé|)ájó a| ó 
ductor, qué iréspltó pojíerto.
’ ■ ■■'■'I
i<Numerosos obreros acudieron de nuév.o 
ál Ayuhtamfénto para pedir trabajo.
.................b f .
Estamoche d«Vé un mitin el
j Predpjntoó el criteriÓ de que se.i.dls intt 
ya el personal y se aumente el material.
Y, por último, luego de precisadla sitqa' 
íClóitdevGátrtftfiá, dépidiósé la forma Re irti 
plantar la ley de las jarisdicciohes;
»E1 Conpejo terminó resolviepdó vános 
j^peáiéntes.. -i. /' iu;v- 4
N om bram ien to
ÍEl generpí'Martítéguir ííaaidp pombíado
Irte del Estado Mayor Gentral.
1 , Firma- .:■■■
|seiíáí7firm,ádó: las siguiéirtéSjí disiposi- 
cipnes.;,.,, ,, ,,, . . ..
T^pncediendo yarias cruces, y yequeftoé 
4ó8RnÓé77 - .
-RÍJonflrmaudo «1 mando de lÓi|'. B.egií 
iiiéniios de León y Qtumbe á los coroneles 
don Francisco MartíniA*rfléy^4ól ^  
Péto* Boaet,.ie&pectkamente. .
—RésolViendP varias cómpete^i^f ea» 
bladas entre pleDippntenciarios.
—Nombrando al Sr. Larios pa^| repre­
sentar á Rsipsfla en Boliviá.' 7 j \ I
—Pfoptíéata palé la cohcértónídé cr|ees
deAlfbnáó m  , : 7  ! • t  ,
—DíspOiíiéittdé qiié durante la ausípcia 
de Goncás désj|aclíé lós asúótoŜ dpl «piiB-
l^rios de Maíiúa7 él éubsecretartb del
^^^^óiúbbndó ttoductér déf lépeÜdoRé- 
partameiitó á dofi José Rópiérp Güér^ro.
—Fijando el ppMonal dótléltoeadotes de 
los'aisénales. ' '-7'7..
>7r añtórizandó Variós cónpúréós
lÉoiia^die A C e^ Id
en
Saú,vlrttid dé lurtrucéiones recibidas  ̂de 
Pete»bnrgo.
;7 7 .IMsohiiil$á dé lá  tpfpjfíc©
Le J<mrttál pregunta si unida España con 
Inglaterráv Rusiá é Italia, al lado de Fran̂  
rta^dnafizyáíia tríplice.
a ñ t ó ñ i ó  c h a p o
Ventas al por mayor G A
V d e ta il
^ ^ T X I T Í E * X j  ' E S
earrusjest ípreeios m ód ^ é^
Marzo 1906.
D éBtlbRo
AAos miUlas de Mundaca, naufragó el 
bpte;dé jpesca Santo Domingo
Di» 20
ú por 100 inteñor contado. 
#por 100 amortizable.......
Gédnias 5 por 100.. 
Géd#as4
i á-n ara u o paMconlegumt^es,n^iscosypepeados,. iMb îcano Rodrigo M an o. :
, í -  j j e . M a d j r i d
re-
21 Marzo 1906.
Avji^o.-—|slamampB la atención sobre el 
anénclo en la 4.* plana.de ñuéstro númeró ̂  
de.,bp.y respecto álap î deutos óííMténfícfos
drt boetor A..,0e%er-Biéleíefd (M  ̂ j¡ R n p o lu b ld á  d «  1« ép íb lb
Dichas lócalas sirven para nacér un iggta mañana estuvo iRoreí en palacio pa-
-cFlan» para postres etc. y por sp costo tan ¿ entreear al rey las dimisiones de todos 
léducido está al alcance de toflat 'ilás'fami-
liás..
ios ministros.
Don Alfonso no las aceptó. . v ‘ .
: En̂ su virtwi queda constituido el Gabi­
nete tal como PBtaba, sin yariartón algana
Los flanés se’pueden hacer dédiferentes 
clases ó, pean al gústp de chocolate, yaioir 
Ua, fresa, írambúésa, aímendra, piña,
móp._y,nwapja, ,,\.;.77 7v,'?7"’ ¡a










Aceidmes del Banco España».,
AccioW Banco Hipotecario, 
áeciones Compañía Tabacos 
oaicBios
taris Tísta........... . ¡ .¿ .g j , , , .1;.
Londres, ylsta »»:« 8 » «a a » « *f p •,«,*.;«-J \
T e l e g r a m a s  d e  ú l t im a  t i o r |









• Asegúrasenos que muy en breve A© iíé;‘ 
anudarán las taímás patláméntariáti  ̂  ̂"
boírtemllá
Los generales Salcedo, Bernal, A|lñ6n y 
Cobián cuóiplimeútáronal rey4'
De
ISalpieyóá « i ife r m o
peispigas, se añaden á estas féculas_ un enfermp;
dip’Ütrp de leche, 100 gramó  ̂- dê  ázuCar y | _E i jef? de los yepublicanoB p̂adece úna
un p ^ c ltó  de m'antécá dé Flandes del ta-| éániíar éSn
clUísima, empleando en tilla cuando mas,| decréciÓ algóÍarcaientura,éi-
imcaafto de hora. 4" i" Vf . ., ’ |periméntándo als^na.mejoría.
Cada paquete lleva una prescripción éO-1 familia y lds íntimóB seJprodu-
bie elmodo del empleo, etc. ^
Jíl. éxito obtenido por los ptoducto.s Aeí 
Dr¿ Oetker en los demás países y .parUeq- 
larmente en Alemania, donde hace máe|de 
veinte años que se usan en todas las
BaB. paiticalares, fonda,-etc; es 8egaranmn-!;| 
te- lAmejor garantía deque pueden satiéfa-l 
CM al más delicado paladar. i |
' €£1 M bd«lo> , Gráñada, 67.—Surtido I 
completo de sombreros,'goms‘ y !boiáas | 
casi á^rSiiiós de Fábrica. - • '• ■ ;■ ;i>i |
.'Aeubrdb 4 «;-Íp,',Confev«aéÍii ,"de 1
D em eoateato
7 Los moretistaé se touestrán desconten­
tos por no haber " logrado ia dísólq^̂  ̂ dél 
gabinete,. .,..7 ',.’:-
Lom tsIunfadQifmm;
I Hadiahounrfluatarepolítica que,en la 
solución dé la , crisis alcanzaron-el triunfo 
Maura y Montero Ríos. 4 .
Gmmiiet «nfmirmo 
El ministro de Fomento sufre un ataque
Alab^Ivbf»— ertna» más baratóB y|de> grippfê  habiéndole virto obligado á 
de más^gustó existep en la fábrica éstable- f guardar eama,' acometido de Intensa fiebre, 
cída eu caííeCoi|ip?itiíanúm, ;7i 7  ; | Su indiposíción lé Impedirá acompañar
' vm^Oognmo  ̂ 7
deJeréz, se vende en todos los buenos es-1 PRI»*I®
tablértíSüéntósdóMálaga. ; K | A las nneveyjntoée'tónútosllégarbn á
cío losjaiúHtips de la Guerra y Ma-
í l  R W y te tfl  #  p o l lc fa
El com ité áe i^dácbióá rbtiiióse 
hoy tratando del- astintoide la poli-
Alemania transige cop  que la po 
licía de los puertos esté formada por
pañoles.
A sí lo propondrá Austria.
. L os demás representantes se 
muestran opuestos por estimar que 
el dualismo entre la oficialidad pro­
duciría rozamientos que vendrían á 
desautorizar á los jefes.
El com ité propone la creación de 
un inspector internacional encarga­
do de vigilar anualmente los ocho 
puertos que sé abrirán altráfico. ^
Comunicóse al sultán y  á los d i­
plomáticos de Tánger el resultado 
de la sesión.
Las impresiones son op|imistas.
Agbngia P rensa
D08 de los tripalantes perecieron aboga­
dos. '' ' ......
Procédeirtede Tánger, ha Regato
ll^sdpr aíeto»?i^Tvq,'^^ ¡^aj Ayudado
del GofoWiw y irnísíeví-e, intentará durante 
}ft piAT6A »lt& d6 lIlAÍiADft 6̂fi6IlC8llAr A*
^LOB trabajos,practicados hoy para levan
tar el ba ico  han sido inútíleB. , ,
Los oficiales argentino», matcharon 
Alemania. , , ,  -
:En la estación Iperon despedidos poylos 
oficíale» españoles qnleoe» dierpn vivas á
l a  A rgentina y; á nuesta pa tria .
i Los naufrago; h»n t̂olegrafiadp al mlnis 
tró de la guerra de Buenos Aires, general 
Réynoldo, que so encuentra, en .la ísapitrt 
de Aleniania, y al agrega do;militar de 1» 
Argentina, en Madrid, dando cuenta de loe 
agasajos de que han sido obj.pto por perte 
de las autoridades y guarnieióq á Jas cuar 
les se muestran satisfechíBiinoB.
DeMRnlIiear
Los .obreros hambrientos d înéhdan au­
xilio en la vía púbiíca, amenazando cOn 
asaltarla» panadejíías si no se les socorre. 
Es muy grande la excitación de losáni-
*^^nsúrase por tOtos la paéividá  ̂dél ah 
calde.
.DeGnftdix.- .i;-
; Témesti que ocurra un conflicto con motl- 
yo de Ta sequía del año anterior. '
! El alcalde afoíó las éxisteneias de trigos
y harinas almacenados en la localidad, pro- 
bibiendó la; exportación á fin; détiué :no fal- 
tij rt indaspeúsable para el consumo ordina-
rÍO;-->'i> . ; . 4.. ■ sa.wv?;, ; -
Búscanse medios de dar ocupación, á los 
jórnaleros.
O e Tálem ela
El gobernador ha manifestado qué cuan- 
dp el kaissér véñga'̂ á Esprña-desenhiáreará 
ep. Valéncia,
7»©  ’'*ari»go>¿á777
5 Toáo el día de ayer, estuyo nevando.
’ Al anochecer, la nevada se convirtió en 
copiosa Uuyia.
i En el campóle Cariñena hay qu palmo 
de nieve.
ínos, y han empezado á sembrar, en abun­
dancia;.' ■ 44. .V -
O eM evllla
M p d lflp aotó ii d e  u n  p r e y e c t e
L a  mtífiificacióa del proyecta  'RUS-!
triaco Tsbn^átié íeh ágrégar al cuet:^
po d ip lom á ticó ide^ a íig^  miígéfíe-t j
t o  d e  cuálquiéT p o k o c ia  nqqtpah 
ehcargafioíde '^ sc^ iza r el tiéryiciq; 
sin ejercer m ando.;  .
 ̂ Francia á cep tatá  esta form a de 
controle, pero si Alemania pretende
Montarás, güSTniciót^® y
CORTINA DEL MUELLE, 45. MALAGA
todoYo conlerdieiite al r.m O -Se guarecen todas
De
p ,  H i p r N l
d«>Tai| pi©l
nnraciótt^o todas lits afecciones de
roS eU u d S  .Incluso Tiña, en 15 ó é  
=áerpes en tildas 
ülcwas r e lw l^Psoriasis, lepr»^ TaDercuip]^|^|
reunir en un mismo puerto oficiales
para evitar segurq? conflictos, 
alterarían sus: buenas relaciones
ofimer período. 




l | A C I ^ t h H . C A R l p O
í j  s i n  B | V A Ii
se «pende al grifQÁ 16 céntimosbok y 0,7h
lijrp, «u le Gpn Cervecería MUNiG^.,
ifl*s6si dtp .'I®. CprsEqbítTQioIóri..-.'
, 72S" 7 ' .y .Pasag® ido A lvar©®
A l a s i n M t o » t i e
-Ŝ Oüereis lilwar á yuertros mfíoéHdé'los 
ho^iblés sutómientós dé la -déflticion, que 
con taaita frecúeáciá lé causan su niuerte? •
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 6 0  céntim^, 
ÍDepósRo,Central, .Faírqiai^ Re lo -
rr^os, 2, esquina á Puerta Nueva..—Malaga- ,
Salchichíód^
á ptás»̂ 41evah^o¿tres;kitosíav 
fr^co á 6 ptas.'kílq. 7 
¿ amones gaUegGR curados pi 
zas á,4 ptas. kilo. , . ■
í  amones avileses curados 
zas á 4,&p'kilo. . ; -774
SálcMcbOn in^agueño «  
pts., llevando tres küos á 4;7|l 
Chorizqs de Candelario/ '
docena,, , , „  , i f
Latas de mortadella 4e d(^ MI5 
2,400 gramós, enteras, á 
Servicio á'donúoilio.i 
Esta casa no tiene suci
Y S .
G O N S U L T O p O
DE
F»torl®«nt©w d© A lcoln
Venden con tpqps lo® 
éloria de 97® á Sétoesetas. D 
de 95® á 19 ptas. m  arroba dé
Blanbo Valdépeñás á
deJ.902 con 17? .á fi,W taé- .DufcM'. 
X&eii Y' maertro% 7 ibOwasi ■  ̂ ^
; Por ^rtidas - de 10 h i« s  a preotos con- 
vencionaieé; Las demás el|mes su- 
precios módicos.  ̂ 7
DE
| . , ; R o n » e t o 6 e i K á l r t
Consista gratis; par A ypbj^l^
. Filvrttt d©l M©r M y  *




Vlniagr© d é .—El más
rior por su pureza,,,búeií paladár y fuérzá 
natural, Vda. de José, Sqreda é Rijos. Cé- 
Ue Strachán esquina á Jq'de Lajribs.'
súpe-fnóL-frina.
Ambos llevaban lás cartéras bien abulta-
! das.
Aeollná-^Baij.af yéasé 4.* plana.
E s p e r t á c u l O f  p á b l i c o s
T© atro C«rva,mt©B
La graciosa zarzuela El perro chico atra­
jo anoche numerosa concurreheis, alcan- 
zantoJa obra el q|i8mo, llspnj^ip ^Itpd©
íiempre.; ., ..-7, ....
..<hrtos,iqi?̂  ertrehócomo é»,»ábido ®  pe­
rro chico en Málaga, pe diBtJî guió ’ibterpre- 
toqdp con muebí? gracejo M
cba.
weí
ha S||a.Árrieta egutó BOPrtffi 
vistleudo el tipo de la moya con gran 
Los demás vartî taBx ayqdarph/al 
conjqníp.-' V V / '  7 ..
F«Aa-AIepre, hi»p reír cbmb já noche an­
terior. ‘ ' , ; f.. '4 V ;j '7 ; ■' ii
La eiqpresa, éon muy buen acuerdo, Ka 
dií^aéifib' celebrar únicamente tres^sec-
hoy'se ahúnclayén séfrimto lugar,la 
isede la zarzuela La Venta de Don¡ 
§^ijóte, donde se distingae uotablemente| 
haciendo el hidalgo manchego, el barítono 
Sr.‘Capsir. ;  ̂ /  ■- -•
„ 7 ‘ 7  î:: ‘Edatro,.Falntp^]gi|1.7. .,!\' ;
El domingo pkómmo se yériápar  ̂en,‘eí 
coliseo decano una función por la compañía; 
que dirige el eslimable actor malagueña 
dtih Emilio Caracuel. • - , ..
' 'lia obra elegida es E4 Cristo moderno, 
que tan éxtraor diñarlo éxito alcanzara cuañ-, 
dó lá díó á conocer en ésta la compañía Mu-;
Goncas dijo que hoy qqedáría resuelta la 
crisis, marchando él seĵ iíldábiéiite á Cádiz, 
¡Ahu de tomar‘el mándo dé la escuadra, pa­
ira adelántarsé< al rey,
A las nueve y treinta llegó Moret, notáUT 
doseto algún áiéesüramiento;
Seguidamente entró en laicámara real, 
de la que salió á las diez y cuarenta y cin- 
Icd ihiniítoei-'■ 7
jRequérido ybr los periodistas que aguará 
dábamos nos dijo queMSl rey había rechaza 
dos las” dindsionés, fandandoi su resolución 
eú dos xa zones constitartonales: la prime­
ra, por contar el,.,Qoblernp coq el apoyo de 
las 'Gortes y no poder., desatenderse las 
indicaciones del Fa;rJamentp al que se debq 
el mayor respeto po8Íble;. y, ja jégbuda,;
BANCO HIPOTECARIO
,:o -:'v- -de Espafta.nE,-.,>4
Delegado de Propaganda de?Málaga y sn 
.Frop'ncla ib. M aúael Fernáudaz Gd-i 
ja ez , G ortiua del l ln e lle  áuní. 97,; 
'quien contestará gratuitamente todas las 
consultas que se le hagan y facilitará cnsú-] 
tos antecedentes é ínstracdoúeé sélé pMaii4 
Actúalmenté hadé sus préstamos á 4,25; 
OiO Interés anúal. '
Estanteria.—Se vende
propia pára confiteiía, alnsacén, bazár, étc| 
pbn¿m03tradbr tablero marmOl, mide 7,50' 
de íargbhPT 3,50 altoi y se alquila el piso 
ipipár dé m cálle del Calvo, 12, donde 
írazóñ Jupn'Délgado.
(SERVÍGiO DE U  TARDE)
por que el bien.del país , requiere gobierno 
sitqaciones pasajeras de lasdqijaderp, y; no u
que esT^nemigb .dpú AÍfonsb, quién preé 
qqé;ipa liberales dé̂ pia d^|q v(fiver
programa.pbiítícb.,,7"7'
jPor esto, añade Moret, m é ba ratificado 
Ipqpp^res, 7  V.' ".7-'-'- '".
Gom ialdn m al I jle n sa  
-! Procedente de Melilla llegó, qps épmisión 
para pedir que no se aumenten los aroltrips 
sobre inmuebles 
Laque manifestó que decidirá, el asunto 
en ármoñia con el informe del general Mar 
riña. !
i «DIavIo GnÁvaraal»
Esté penódlcb dice qué la retirada del 
Congreso de la minoría répoblicana ba obe­
decido á la urgencia de reorganizar las 
fuerzas parlamentarias. ’ #
77 '
Eu su editorial consigna Herpldo de Ma-i 
dtid que debe Inaugurarse una etapa de 
polltlcaliberal verdadera.
1 . ... G onaejp .7,.--
: El Consejo de jninistros empezó á 1»? 
tres y treinta miim ■*
ciqcíur,media. ■ / , 7
A m salida nos lué facilitada lá, sigujeq- 
te nota oficiosa;, ’ '
" El presidente explicó' Ja wéplqclóq dél 
rey, ya télegráfiada. 7 7
vi8taldé|ia ai5t|.tud dé la corona ira 
lóse del programa pá4aínentarió, coñyi- 
qlendo en quilas seslopes no estén inte­




La huelga se extiende m  tales pippor- 
clones y  rapidez tal-,que ha invadido la Bél­
gica.
Dos mU huelguistas ¿toMímsidden el.aur 
mentó de salario. ,
,4;:-' D e Fáris
Una comisión de comerciantes acompañó 
hoy á las reinas madrileña y romana del 
mercado de alimentación en su visita á las 
redacciones de los periódicos y á los gran 
desalmacenes.
Esta noche serán obsequiadas con una 
Isoiréee de gala éh Palais Glace y antes con- 
currirán á Folies Bergeres. . . ,4.,
La belleza dé la joven madrileña está 
siendo encomiadísima.
Esta se muestra encantada de su viaje y 
dei recibimiento. 7
D eL lshoá
Se hacen preparativos para celebrar ei 
cumpleaños del príncipe heredero.
Eu palacio se verificará fúña recepción 
oficial y en el teatro de San Garloj|una fun­
ción de gran gala.
La embajada de Ssjónia entregó al prín­
cipe las Insignias de la gran cruz militar de 
aquel país.
7  D A *4 ©Fari8
Los delegados mineros de toda| las sec­
ciones Behaú adbeiido á la huelga;
Aquellos baq marchado á los respectivos 
distritos para provocar el movimiento acor­
dado.
Santa, y en rogar á los presidentes de Tas
' \ 'hCámaras que las convoquen [para mañana 
al̂  objeto de ¿otoimicárleé los acúérdos. 
Ocupáronse : luegó dé lá'formación de
Sé hácén preparativos para albérgar al 
rey cuahdo visité esta población de regreso 
de Canarias.
Ei Gobérnádor ha coníeténciadohoy, cpn 
el alcaide dé lo» Alcázá^es, sobré ésle 
punto. -- ■
'  De ttu ir id
- - 22"Márzot^6^
Da «Gapeta»'
Él - diario oficial publica las siguientes 
disposicionés:
Gréditos eutrapdinariosj' de 202.895 psra 
satisfacer el resto dé ]qs gastos originados 
póá’lá córonación; dé 82.636 :pafa légacio- 
nes; de 55;736para Correspondencia póstal 
telegráfica: 27.340 para socorro, hospitali­
dad y rppatrtacióp der̂ ndafr|gps; 2.844 pa­
ta recmlaMentoíist, repátriadon déf mozos 
residentes en el extranjero; 509.218 para 
gastos del visjé del rey á Berlíif 1*123 á 
Ramón Urbano Caspio por traslado de ?r- 
chivo; 3.728 á herederos de Francisco Del- 
más fpor devolución de venta. ..anulada de 
una finca llamada «MonterMochóuv sita en 
Júzcar (Málaga); por inspeccioues de azúca­
res en la provincia: de Málaga; 953 á Auto 
Sureda; 175 á Juan: Balaguet; 190 <á Fr&n- 
|úBCO Frisé;: 108: ¡á Juan: González; 128 
ÍEíniique Pararedá; 934 á Desiderio Corona; 
^06 a Juan de Dios Mautnr; 152 á Emilio 
Buiz; 173 á MigueliCardOna;;2i247 á Anto 
nio Sánchez; 113 á PAúlina Gañas rpor al- 
iquileres de la casa donde ;se halla estable 
cida la Aduana de NerjayVl.221 á Enrique 
Montes GasarahiUa por impresión del Bole­
tín d© Ventas, dé Málaga;
Ordenando: el cobro, en oro de todos los 
l^erechos de Aduana.,, , 
f Disponiendpij que sé.deBliuen pl ganado 
W as las melazas que, tqngaq, menos de la 
mitad de azapax enetaUzaM^
F é U x S a é n *
Sé liÁ recibido completo surtido en 
sedas bro(diúdas7 negras t  ^colores,; ¡
 ̂ saŜ  tiile's, alpacas; batistas ingle­
sas; gran fantasía. ,  .
Ésten sa cbíeCción éíi Lápeíia negra 
«olor ■ pftiwL'.T:caLalJtô péjr j man-tillas,,'
velos cbantilly, blonda Tjr Almagrp; 
desdé 5 pesetas. ‘
Grano de OrOj clase superior, á 11 
pesetas pieza de ̂  metros.
SASTRERIA
Se confeccioua toda clase de trages 
á precios muy econfiniieos. ,
L A  ( J á J I tá N A '
-  ̂ ;Fa©ata'iéi»iMáF»-®.
Se vende alcohol desnaturalizado á 20:, 
pesetas los 16 titros y ,á;t,40:el titib- Alepr: 
bol vínico para uros indurtríaíes á 34 peqer 
tas los 16 litrós;
X<a p e v o lu e id iL  ^
se há presentado en' Málaga en el Pasillo 
dé San Rafael núme. .6 y  8.
Depósito dé :carbón de los montes de. 
Ronda, yeadiéndostí lo máp barato que .se 
conoce y ios más 8ap8rípre8. , h&pto el día. 
Énpina de í.^á 23 reales quintal. ,
Qn^igo^e 1> á 2Q reales quintal.
Ettos precias Eún gervldp á domiciliO.,^^
fr#n«S»:
Emm
saldrá él día 2Í4ti M ^ o  pMa;: 
mour», Órám,
do para Tunea, Pa^toPi. Q*̂  ̂
Odéssa, Alejáiídsla y aisr«todpj 
ap-Aa^éiiá.: '
El Vápoir toansatlántico^
saldrá él 28 de Marzo para 
tos, Montevideo y Bnen'pa Ati^jp|
El vapor transatlánttoctlrq^^
NIVERNAIti:
saldrá el día 6 Abril pars7Blp 
Santos, ____ : \\. '4
para carga y  pasage d ir ig irse
natariO D. Pedro Gómez OBrtp« |
la
El jefe de los repqbUcááOB ha experi­
mentado bastanté mejorfá. 7
Hoy le visitaron Gáhálejás, Maura y 
Moret.-: ■,..,;:7 i .' ■ .:. :..f
Los níéáicos le haoí prescrito absoluto 
I reposo y suponen que Se háilará bien den­
tro de cinco ó seis día»;
Recibpnsé, de proviaciás numerosos te- 
legramaSf íntérepántoSe póf Iq salud del
itostrb éntermó. 7 77 7
]^ B e r I fn
osroiLos périódic cales comentánilaAitua- 
ción de la Uonferenciá» 7  ? -
n El TagUaô e declara, que Alemania íto- 
dara sú actitod en los motivos qu^íé (^e- 
ce el tratado dé Madrid. .■
De Londy©»
La Uámara de IpaComniieB ha rechazado 
pw'SvB'^óíós cóntra ilG‘ ^á énhmj^aFto-
sentada-por Gbamberiáin y combatida'P®r 
el Gobierno, dedaraúdo: la Gámará qúé 
aplazará la discusión, del oiédito ihasta cer­
ciorarse de que el gobierno recomienda - el 
nombramiento de una comisión regia em 
cargada dec estudiar la s condicioneSiSm íque 
trabajan los indígenas del Transvaáli »
]p.e EaáF^éiéya'bni!>^ ,
f La pruebe tesíificaî  M̂  ̂ procéS|> inséui- 
dp para dep̂ jrar las' respónsabilida  ̂ 4© 
la guerra :há rosUltááÓ' abromáR r̂  ̂
Stopfsel............
t iR f t N D E S  A l M A C E N E S
v. : :  B * :y T i B j t o ó á ; : . .  '
, Mi:,  ■
f . MASO #ÉRUlLIiá
Ésta caáa ^caba de recibir 
sección de pañería up © ĉtensú sijirtir 
do de laiias noyedád para catjafiefps, 
¡agí com o enjergas, vicuñas y^armu- 
Tes de, las fábricas más, acreditadas.
, - S©©«d.dz!L, d.©I: s.
7 Tfambiéú |se iía recibido un gram 
surtida en sedería novedad muy .par- 
iticúlarmcpte en. -brocateles ,uegrps 
propip8 para?Semana Santa y además 
telas de estambre y íapas uegcati en 
clases especiales» . ;
p A S T l l i l
(F R A N Q U E I#7..
Son tan eficaces, que aun en los ̂  
rebeldes consiguen por lo pronto nn m 
y evitan7*1,’enfermo los trastpihés A ^  
gar up| f;t0sipeftlnáz y ylolehtiirí|w  ̂
descansar durante lá noché. Gobtíananfi), 
se logra ana ccnraclón radical».
frfdp ¡ UÑÉ patofli ca|i




priiilitivó solera dfe 
í.lá párra')
D ebate
Es pbsiblé qtté en él _ Gtógjrésb se pro­
mueva hoy un débáté átisreá dé la tirisis.;
F 1 «líinpárefiái»
Extraña El Itnpa%éial la incruenta solu­
ción de.ílai erigís é incita, al gpbietno paral 
que dedique, nua uúgva etVpa á . desqui­
tarse de la impópularidad que le ha con­
quistado la ley dg, lasj’urisdícacioaes ha 
ciendopua labor ámpliameate liberal.
E l Liberal»
■ El nuevo dueño dé esté eatáblécimiéntO, 
a^rádébido ál-favbir q[ué el público en gene­
ral le dispensa jparticípi-qué babíéñdb va-j 
rlkdb el servicio automático del café y re- , 
formado todo en bénfefleio del público 7 
r, -; ■, :;--GFREqB; . ;|
rCafé de Puerto Rico, superior, solo ó con I 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supe-y i 
rior,. 16 ct8|. cortaóo.—Qpi^nács, superior,
10 cts. cprtaáb.-—Chocolate cOn tostad 45 
cts.^Cerveza Cruz del Campo y Gámmáííí, 
ih cts. bbek.—Los ricos sandvrichs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Además duibés. Vinos y 
licores, todo de lo más superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
. sMARQUES DE LARIOS, 3
...
PQderosdíremedio7ontraílOja,|g 
tos to  la tioca—1^nia7^^
feerfes dolores ¿o 
.giép̂ icQ de, todos los «tonóeídbs ■. 
]bl conserva íá, deu.lá<íuxá.\r
tá ¿btás; * '
:De venta en farmacias y  (
? Depósito general;, Fannacií 
; ŷ aimacén de QúinGfdla¿ de ,Sal̂
I Cpnstmecíón y f e  
I dé objetos metálico^' '; í >0 
I ' iTr'ábájo' ¿áVantidó^p
f '
i ,  S7 (Faniwi#
'm
El £«5eral censúra’viblentamente la cri­
sis, y .4i<to|lú®Jb,® niínwtroe han sacri-l 
fleado en todo por cóns'ervaf íá'cartera. 
Terntiú*̂  llS,mando,funestoá Moret., {;
 ̂ cElDafa»' ■
El Órganb dé Ibs repúblicanbs acoge bur- 
iescáménté los propósitos dél gobierno re­
ferentes á éniFrend'er una política democrá-1
tica. ■= - ■ ■ I
Juzga qué el partido liberal se halla des-1 
hecho é iuntilizado para seguir gobernando, f
jDFEJKfíAB.'' 
iiobtecás de fíne
D inero: Sobre  
h p é i cas urbanas eñ esta 
, c iudad—Tontas: De tres casa», do» 
SóláíieBí^eÚiíSitio cSiitriéo y  dos fá b r íi  
i oás d e . im rina i—.T rn iip a s D S  do: va ­
ria» acreditadas industrias.
,,DEa|AMDAS. -TT ¡Be so lle itá  
socios cap ítálistas, p ara  tres indus­
trias  ludrátivas, todas Úé' gfándeg  
U tilid ad es .--G estión : p ara  la  ooúi^ 
p ra  y  venta,ítrsspa*os de industria»  
y  hSuutos Adm inistrativos. ”  ‘ ’
Adininilstraclón: de fldoas Ur­
banas y rústicas, ,;por m ódico precio.
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, Ageñ- 
to de Negocios; Arrióla, núm. 11. 'Má­
laga; de 10 á 12 y de 4»á 6 de la tarde
IDOS DE PE0E(̂  _
’Escritorioí Alamedai'íPriÚéij^^ 
Importadores í dé tiübder^í^ 
fiuirop'a!. de? Amértea- y > dátpíMe 
iFábrica de ̂ aserrar' maderas;| 
Dávila (antes Cuartetos)., 45*
® ] L  P O F I I 3
jgó h iende ©n la s  4̂
d e  la s  e s ta e lo ñ e s  
r r ll  d e  M álaga  > y




clases de frutas. B oeTÍtacida de  falsifleaciones,
„«v.o .nv.?mísA,fil precm to enelenvasevcom o en anteriores anos, exi,a O i" ' VliM»® ftno»  do  todas olases . - 'E^ ® pi?ndad  e n  iQS d e
í *'♦ V e n t a n a l  B t g m a y o p  y  m e n o g . - . « i # V * e i o  & ; d o n n e i l i o . " - Ti s i e i i o j p <
it|Nüticias locáles
jSí Íbocípr jNikolai:-ii9̂ ¿̂ ^̂ Sk DU ŝtro . .eî Un̂ í̂ clo ágiigQ y e<ÍFí64gi9S®̂ ®̂
parte áéM  Bootor NiTeolá), eacñla, en inglés de dicta íocSirdFad don Salvadóí Sepúlveda 
por Gay Brolhbjjv é ilústradá por D. Ettge- Septllveda.
T "  niq Alvarez Bamont. | Np« .alegramos, sinceramente.
AoeldttXktétt d ¿ l  t ía b s jo .—Se ha Precio: 20 céntimas número.—2,50 pese-? 1>at«n tdO .—I*or disposición del aloal- 
iiticipado al Gobernador civil los acciden- tas suscripción trimestre.—Plaza'déi Pro- i de dé Benagaíbón bá sido presó en el Rio-
d̂eLtr '̂bajp sufrido por los obreros ¿Tosé gyespj l', Madrid. 
irres-Barrientos,. Jv|«u ReinS ^odq^ j  Jo- ip^yiróosipípílaA
iBustamante 
■Fl»n*a.—La Dirección General de Co-
leps y Telsgrafof ita dippaeato le aea^e ;̂ âî Abirii próximo, (Jdédará abieítO desde dir
Aiieíta, por tériplnaciáb dóicomprora Igi^ 
toza de 244 pías quá cQrao.copt»;*^ d f 
, conducción de la ’ c^ípip^dén^^^
JmólD á Marbell^ píésiad^  ̂
IfernáúdérHernández.
í¿ B * u t la b .—Ln la iglesia [de, la Merced 
R¡perifiOó el bautizó de una niña bija de 
‘^%8tró querido amigó Úoü Pranciscp 
^•"ito-Pastor Rosado. .•
Se le poso por'nombré Manuela Lsopol- 
M, apadrinándola la señora dofia Manue- 
iglesia y su esposp don Deopóldo L^pez 
Ipzalez..'
Deápúes^déf acto pfSáifóp: fós fnvitedios á 
_  tó  lós padres dofide íderott obséquía- 
Pxiios finiamente por los mismo.
pago^él cupón jiimeipo, 71 de las obligacio-
¿!éB^Ci^dob2ft"a'‘Má,lag vencimiento Ae 1;
% lÉTn ah offado .—En la boca del río Gna 
ilhorce y sitió conocido por Mí'Caño, en- 
Jatiarob esta máfiáxia lóB carabineros el 
léipo de uit hdmbré' tqúeí según Beñales, 
^ ¿a  perecidfabogado. , ‘
lámediátámíiúté á esta Go-
Mn^ancia áé jSIaiina, á ,cqya jiirísáicción 
«iespottdia-etttendmrvr»^^^  ̂  ̂ '
r  El juez instructor, tébie^ navio sé- 
i^r Marra López,ácompaflado del secretario 
*1̂  personó en ei ,lugar del suceso, ordenan-
cho día, á razón de pesetas 7.125 con de- 
dücfeíón dé itopttéato, en , .
Madrid,; R i c o  Español de 
dito Lyónnais,;
BareeloiiaV'Sociedad de Crédito Mercan- 
tü, •
Bilbao, R ü , d é  Rilbap..
: M4l««a,VCiíjíi,peirÍde iCom^^  ̂
í BbdHi^»-'<íÁyer Sé efectuó la Éóda dé la 
sénririta Dolores Ro'ndá.aon él apréciable 
jóved d i  Jóiíe Biravo.
Los'núévos esposos marebaron itímedia
lamente á i a n i a .
DStttfb0 f iM o  m a la g iie ñ o . ̂ De p i­
so para- lUadffd ballegadb' á ésta,en conipa- 
ñia de BU esposa-é hijo8,nueslro paisanó el 
cómáMañl® drEatado Mayor don Rafaal de
R ü á i é I b a ñ i  .: 
i Sáá bienvenido.
don CrisiqbalEĵMiÁi-MfflJíéz tí
moB el testimonio de nneatro más. éentido 
pésame.
, ¿o d  levantamiento del cadáver ŷ pu tras 
"^ción al cementerio de San Migbel,.
F é l i x  A»lego.—El aplaudido diestrp
I malagueño Félix Asiego ba sido copUata^o 
V 'x  ..1 srni CO-Ipsía toreár í  la plaza de Máafld elIgnórase el “ o m ie  d ^ ^ o g ip ^ ,p a lco  ^.é^tmofeú-tlcbo mes actuará también
en B i i io n a  y én el de Mpi o en Bilbao 
Zaragoza.
Además está en ajuste con las empréSaír 
de Lisboa, Sevilla, Málaga,., Grppda 
otros. ; , '
E «f«» iilé® .-^ S e  halla grayemeíite ep 
fermp le señora doña Paulina Riédila de
10̂ 0 las clrcppBticias d e r i
íi jjfH p^Bioai—lA causa .del mal tiempo 
t'oiinañte loé barcos do pesca íllévan varios 
fflasídeaio pdder saliríá ía mar. .
Ífiíiiito de iá Mércéd; han sidÓ curaos, 
í Rafael García Giménez de úna beiid^
cóp de la ,Yic,toria y co.nsi|paadp en la cár 
(Sel, él vecipo Salvador R odrígpi F
A la  « á p o « 1. -El vecino de Viñuela 
Pedro Jabalera López b» sido preso y con-1 
signado en Id cárcel de Vóléz-Málaga á dis­
posición del.. Juzgado instrpc.tor que lo, te- 
ñfa reclapiado.
R o b o  d e  a e e it e .—-En Canillas .de 
Albaida sei ba cometido un robode ocbo 
arrobas de aceite en un molino que adminis­
tra .dpúFéli: :̂ Lomas. , ^
Lá guardia civil practica, diligencias para 
la detencióp da los áutores.
R éeO iiilS o . ■—La .fuerza pública de 
Riogordoy Gala del Moral y Almogía ha 
decomisado dos escopetas, un retaco y una 
naypja á otros tantos vecinos que las us;.- 
baii sin licencia.
J u m O n té  é o n  « l e e .—Rb la cuadra 
de una casa que hay cerca de la estación de 
Jimera da Ribar, propiedad de Juan Rétai" 
rez Rubio, ha desaparecido una burra,ignó- 
rándQae.Ímcía-íiÍond.e ba dirigido, el vuelo 
B m o to * iiim W «4b .f •— expender 
biiléteB de imitación 4  los del, BancOrd  ̂Es- 
pañaV bá sido préso en''el camtúo dé Alga­
rrobo el vecino de Pizarra Bdtíardo Herrf 
ra Berenguer.
Al ser detenido’seíle ocupó una cartera
éón'4 blUetés de á 50 ptas. péifectampn^^
lipltádob.
acuerdo recae en el informe de: 
Contá^u*ía sobre pago del Contingente de
190&ipor el Ayuntamiento de Igualeja.
Tpmbién es aprobado otro informe pro­
poniendo la declaración dé responsabili­
dad contra varios Ayantamientos por dé­
bitos del 4.® trimestre de,1905.
Dáse lectura á un dictámeb de Contadu­
ría |obre la iastanfia de lop paédicOs ágíre- 
gade  ̂honorarios del íHoapital píovincial 
in‘tppesando gFatift"*aeión, A loque acuer­
da r^eder la Comisión^ —
Qlteda Bobrélamf sa el dictámen relati­
va |íl¿ formalizacióu de^ríréditoa dé "bsga- 
jsg ItAyuntamiento déCaíratraca. V 
•Pésp á informe., ía solicitud d.e don,'Ale­
jandro López Fernándal pidiendo se declá- 
rén ̂ bérederoB-'A los, bijp» de;doña Josefa 
Lopi^íS^osalés, fallecida, para Al cobro de 
penéióp qae disfrutaba.. . ^
; '‘último acuérdase dejM sóbrela
i^8baÁ14oforme ref^ a l§4 ncapaciñád
del lícalde y concejales del A mnlanalento 
dé PÍzárra, inteñeBádá por don Joéé Gonzá­
lez Gainpos.
Aetq„Begaido se levantó la sesión.
T e l é f o n o ,
d e s p a c h o  d e  V 0 Í0 S  D i
Calle San. «a
Don Hduttdo Diez, dueño de
coáeobero de viiTOB tintos de, Wdoi^^^ •
de Mála«a. exnendorloá los «««gentes PREOlc »
o 5sb»ibsdif:4 «»r8t̂ ^̂ ^̂
__ 1*F íUUiWiAyM»'
’ ágfc p e l  signie ,
1 M. delSidepeñá ítoto legitíñáo. Ptói. B --
iiaid. id; idi id. OJI
Nou«T-Bee garantiza Is Púteza dejsstos * M r t S o %
8í  ̂A^l^ibtíeblPl, ábq̂
iptó-eí"T«¡OT SrwTpMetMiij que
Dé In̂ trüccién páélica
Roñé Biígida Gqerrero Ropez maes^a de
la o^ñéia de niñas, dAtíasábérmeja, q0“
habér anual de^.lOO ptas, ;bfi tomado
pena dé diez y síetenftos y cinco * meses de 
rtídusióni temporal, i ^
,, Ra defensA solicitó para su patrocinado 
doce: años y.un4 Ía 4e Ígúal péna,?acordan- 
do ia sección de derecRo .condenar, á Fran­
cisco Navas Reinaldo conforme á lo solicir 
tado;por el/Sri Andarlas.,
Por encontrarsB enfermo .el letrado señor 
Estrada, suspendióse en la sálavprinMrala  ̂
vista de la cansa incoada contra Luís GalvO| 
^ iin R  qué dió muérte violenté á sur s.ue-̂  | 
gro el año áñlerioríAn un» barbería de la | 
oalle4 e’Má*mole8..,v- ■ ■,,í 5-|
Olir«kSW|Pfn«lén I
También Botnspeñjiió en la sala segtói  ̂ |
Recaudación obtéiíida en el^á dá •/«» 
Por inbumaoioneúí'Pt»'»'Por pérmanenoiasiiptás. i s m
Por Sxhnniacione^^
Tótídi ptas. IRROO ’ :■CM>̂>
sesión de BU'iCaygo, cesando-lá inteiioA do
fia MÍ^aritA tíarcia, Csrétó:
On el _ ___ ______ _ _ ,
po-|dú la cansa señaladA por eldélR^^e '. yiéla-
ción, en razón á babea psrdónaáó la-'aparte 
ofendida;
(«awiWiétAMMrwwiaidéga»''
Operáciones éféétuadés .por la misma éi
día
INGRESQS
EMstencia anterior*̂  i 
Qementeriosv , - • • 
MétadeyoX. ¿V i f ' ,*








En el despachó del Delegado se ña|rétt- 
uiló b 0? ^ 1jññlááamíniétrattvsi « s p á - 
indo seis expediéntes inro&dot RpAcpn-, 
Mbanáo%é tabaco. ' Y  i  f El f a i l i  en fodos: elloé,.ífaé coujlena 
koriO;
irribosiCliiicontusa én la cabeza,  ̂ _ ::|Vi8Íek.
Antonia Raíz Campó» de igual lesión ep’l —.u’aimb.ién AÓ encuenira enfermpjde' ,
IllSfrentéi ‘ ■ * ' i  ' Tguná^rávéd&d el señor don Joaquín Mesa
í Miría TémpladO Aráttdaí'dé Contusiones SQ^enea, alto empleado de los ferrocarnles
m lánéfié^ labióí snpé^^^ i  andaluces.
la  la del distrit̂ ^̂  ̂ Domingo; :| Beseamós, vivaméúi’̂  rápido alivio d®
^étobal Flqres Pórcenp, de^úa contu-1 •
.......J. poi ■ i  Á » .r a t » « ¿ » :- -H a li“iao«slgíad08AU% la .dpiaíatlit, jl,,>a, Atampda, fueroí!
“ IsuradoB; íjl > k Iirt* marinaros FranciéboííLópez Gálvez, y
‘ f  R .t..W odrig«a .e«i& .net 5̂
leves-en ambas, manos.:-,: i.,,,...„ , j-. ' - , -------—  - - -
** ‘í  FranCiseo Villodres Sánchez de una. beii-1 D«»:func»ión. —En Extremadura^donno | MíiteriAlés..de:ióbras.
®‘da en léiPRión parietal;* i  ;: ; .̂reaidi», ba Mlecido la sefl^Á m&d#,dél|xñenk sanitário^. á • •
Miguel Rpié .'Réivaifrbs la mejillá'l oficial de ésta Delegación de Hacienda,^don | del Mercado.
'^Mzqraerdsi - r  ̂Jófiquin Muñiz Cawo, al que damos el pé-| Y g j^  gp^¿pe¿  ̂ ^
Juan N&rvaez Rodriguez, de uná beiida| sámé* " _ ' iRanda de música , i  . -
Hilen el dedo medio do la manó derscba. | É l  íu n « »  pnéxt*“ ® Í8r%áda debojnberósi
I hhtftñlda énila 8U8crÍD Jla^0tA. la.íPfCCÍósa noyels^itulada ,RA§̂ ^
60,00
■" Total.: . ;  -,-- -Í 
PAGK)S
A cuenta del alumbrado públl- 
co. . . . • • • •
Gomisióñ á Aotequera. . . ,. 
Úñ animci’ dañino, . . • ,
Coches de juecesi . . . .  a 
Camilleros. . . • . ¿ • •




i i r  divérroafroncéptoifMmingrewdó^
éñ esia Tespreríé de ■ Hacienda :654° f  »0®
O f t e t A l
'íC-
B o l e t i n
DM aii Mí . , , I
Continuación' de la ley del Timbre. < i 
—Aburicíó déf Hácienda sobre cédulas, i
ARrémio de eontribuyentes* morosos. |
Ediétos dé í tasialímldlasidé Máílaga, |
CaÁipUiosv RerianaysAlorâ  TOñuela* cCssa-- J
ermejái íznaM. .illanuévi- del TraWooy Villanueva' de AU |
Igaidíl/CñtárttT^emoliiiós, Renámqcarra, |
■■*5 Coto. n iu  ^—Edictos y irequisitonas
OTL ÍN S t^ ^Baróinetoó: altorfc mAfHa:^0i|Po> 
Temperatoi»?toí oitoatit 7^,
Idem máidma, 18,8; \
Oirecoión Ael'vientOi S. ^
Estado del cielo, casi cubierto.
Estado de la ma^ maro] ad^̂  __
- ato puertas: de 47 A 48 reales arroba*
M «M * . Iiiw iw iiiríi -ITI' Iia n i i r - I - - - - ' - - - —f. CeRORleR-’ V
í Trigos recios, 00 á 00 reélesdos 44 MRo*» 
í Idem extraujeroA BOA ̂  W
Idem blandnfittoA 00 á 00 id. los 43 townu 
Cebada Ael paÍA 00 á 00 idv los 
i Idem4 mbaréadA *96 á 100 id; losAOQ ioÍ
Habás mázaganás, DlA BSjr^s fénegA.
Idennoócbineras, éD\á €7 id. Idem. ,. 
í  Gaíbar^s do primera; 170 á SOO id. lo*
 ̂A(^^^egundA 140 j  í í  i
. ideinr-de^eroerA 100 A lWid.IOi,67
AlteatoluoeA 82 id. latimeg^
A  III I ' lnTiiiV»,'-
de dirérsos
En lOB̂ pueblOB .¿e^Cuevai^ del Becem Anáahíces . sobré éü*
Estepopa, Sierra de iregu asíC tó^ ln R ^ yL  
Garrátxaca y AÍ#ogia, baffquedado expueé-lr 
tas/por terminoAé diez diés, las respecti­
vas copfís del padrcm de códuías perso-
naJéS.
R nénudlaeióp  Obtenida enlu suscripjííl^FÍ# ía ,p fe c ^  
ión* Jferna abieSi po» ióR/álumnoa del¡|RRs|jRRRAS, poyf G u ^ i f ^ o u d ^ ^ ^ ,
■  ̂feiTDia un-tomo-d.i gran lujfi de la. R^o-wraco , T.vioi-iin'irt,H.RiVAftimació:l̂ición “ ffinstituto. i Ib 8tUaio de jyacun ión
r ■ Suma antéiíipr , ^ ' .v,;̂  
Don Enrique Rara*. • • ' *,
» Anselmo R uíz-4 . . . ^
\ \ » Ramón Párrága. . *' .y |
MuiDoña Margarita González. :. 1.
 ̂ Dolores Noveles. •. . : ’
I, WEDon R-, R.;. yyr-' ,-v,y*'-
itoil » M.’',PélaciOA - v- 
Juan .Runa.,. i.,*r- 
Sres. Navarro y Soúvirón,.. 
jÉDon E.-Ra8tOB. ., \
I IwVinda de Feifrer.' . .
iRioíjDoü V. Mqgü9r¡5í».; ',.
.C. Escriñ5¿  .V', . .,
Doña ÉmeteriA González. <. .
Don M. NuñC| v> . . . . .
Una señora. V . . . . .
Doña Elisa Céspedes, . y . 
Don Ricarí^o Ruizv . v / •
Pesetas í 6qZfej«, b6t:a8;RferoHos dé4 ***o*'®̂ L®̂ |̂ ?̂ f|?-;iAgê  
eU¿ Rlbliotépa As la más barata Ael________ * jiiaia .JSiouuie,»» co - ooeorruB .r :̂ , . •
. 408 OS^ÍtouMó y eé  ̂ puede adquirirse á raitad; Q^gtofi csrroléiios,, 




















La T^sóreria ha dictado providencia de 
nrimer grado ■ de ápi êmio contra cptorcé
R é o M t v o í e l v l t
Inscripcdones hechas ayer; ,
m Á in b  n i sa ^Nacimientb8.--Franci8CO Martín vmdd- 
rramáj Enrique Martínez de T<*jada y Her?,;
pofltribAéeutes que no han satisfecho las I gúnto Seco Martínez. ,conmniyeni«B qu .  i;- I Defoncionesl-Francisco González To- jmuítas que por ocultar la contribución ur-. — -  1 „a a
bañé fuéronles impuestas. I"®®’, I deda Santísima Trinidad Cruz Him,* Mana
En lá caja e^iñalldeláíprovinéiade íbul viiioaréBÍInfántes y Josefa T^ 
c'»Ú8igñado boy por dPU; Mañanó TQrreft.l\j MatriMOnlos.-Antonio Rménez ̂ M »»»} 
Gótoez un depósito; de 4 000 ptas. para qp-1 cob DoloreB^Quintero Fernández 
1031 Ala subasta de los materiales inútiles jp^tierra Escalada con 
e^Mentés en ébparque du artilleríAde P a lr| d ^ ^
ma de Mallorca., "  '  ■' ; González ! ^ a -
Poresta administración han sido
hados los padrones de cédulás perBonalesiLfetoi y lAscuál Pata^
dé BenadaíidBenalauríay Gartajima. l. Defunciones.-María
S A N A T O R I O  Q U IR Ú R G IC O
DE
HUESTRft SnávOE Lft VIETORIA
moq,eft,paatá.







En nuestro número anterior ñiinos cnen^^* S^DepoSarto m q^
¡i¿ 4 éf iáténto de robo # .q ^  fué DaípodÓ.
-la'madrugada de ayer ei Hotel de Mira-| o- ’
Imáí.”-* ' ‘ *';h ,. , ¿ 'tX
tíOlbo uñó délos presuntos autores  ̂fuéi Comisión provincial
p o ,y ls r .o y fé r r . .
gado; p r vatios individuos, lodo 
récoxSaraú^ lectores-.
' Poéé bi«b;':boy - ----- -
dancia municipal 
I ce '.que en la. médrugáda
asisliendolos Sres.; vocales,; Maartos ?ére
_ . ~ R l v e w .
Tótál hasta la fechá. 448 05
i Alonso Corpas Rbdiiguez encontró en él Pe- deMV*®*' iuter^ando
Má̂ ,:aga 20 de Marzo 1906v 
i 7 (S$ eonUnuará),
ífSutm ntsi.—El día tires del próximo 
Í,bril.se venderá en este Ayuntamiento* á 
pública nubastá, uná yegua extravAda,
'  El tipo de licitación es de treinta pese-
^ fy a e a i i i t é . :—3e .encuentrA; vacante una 
plaza de .médico titular; de nueva creación, 
en la villa.de Alora.
ií:  ̂Se admiten solicitudes en el plazo de 
tieiuta dias.
, ,^kF^oymoto.'-n para Oír-; reclamacionea 
se baila al público en la secretaría de este 
Ayuntamiento la reforma de alineación en 
la proRéctada calle de Lafuente.
F Í¿|^«.—Para adornar la residencia 
de los márqneses de Argüeiles se han en­
viado á Madrid, desde ésta capitáR nume- 
rosas canastas de flores.
i l«  Soolnp^,—Hfm^JiRSÍÍftdPJú,AdW^ 
como socios en el Circulo Mercantil los se­
ñores don Eladio Assepsii^Agnilera y don 
Brattlio -F. Mqntps. ,./- V,''y. "'.'-■i,:,-




Pabriéio Santos T .rbis y Joaquina Marín
Porla misma «ftba4 e:?uelt0 ádon Rer-lCólcnfádoí^ o ^
N*i8s un^dépósito de‘ 35R|. ‘Matrimoniós.—Ñmgano.nardo Navarro Najas un depósito 
pesetas que tenia constituido "pára 
parte eú una sUTSIatár"'"'....
A u d ie n c ia
rnzQADO DI na asiAMIB* ,
‘’NáñinÜ®i1»á.*^fíñ»eio Pérez López, An- 
Itooiá HerreraíNavaa, Maliano^nstantino 
[Hernández y Petra Domínguez ValMO.  ̂  ̂  ̂
Defun,cionés. — Antonio Gobzaio Mufito. 
Matrimonios.—Ninguno. ,
'SÍ»»'*Poí>íc#ÍÍ.-M<^
Í B  J . H U E R T ^ â  l o z a n o
pOpprácípnpi dUt.tod^..ql|^-,. 
íonóSca de ,3 ,áR de la H^itácio-
2S -ijo f̂tpendimjtoApara, .Óperados,. con 
lerada asistencia.
Reflexión femenina. . ; V ;
‘ «Nada hay tan incómodo cómo t o  niAiri- 
do celoso, como no conozco nada tan bnmi- 
llañte como un marido que nO lo seaV
quisó detenerlo perO : el francés se opn y _ flél cúártd tRme.<tre dé 1905.
entonces el sereno > eclamq auxilio de u P ,g| ¿y^ebán laS- cuentas municipales 
carabinero y redujeron  ̂Aquel. ^ C a m p i U o s  de. 1891,-9Jl*
t a  enésto varias detonaciones. m  1902 y Alozaina de 1893-94
y pitos de alarma y dejando al borracho ^ .̂^érdaSe prevenir á los Ayuntamientos 
tendido en la carretera, fueron al Hotel, de , Sedella que en el término
de donde partían las señales.  ̂de uúoies activen la recaudación de sus ín
Acnsaciúii retirada
En lá aegunda celebróse ante los tribu­
nales d® bscbo y derecho la vista de la cau­
sa Instruida contra Francisco Moreno Gon- 
zález.á quien se acusaba de haber sustraido 
á unáiia suya la suma de 200 pttw*
Cótoo se probara su irresponsabilidad, el 
jeprééentante de la ley retiró la acusación j 
;que sostenía.
Mombramlento 
Se; le ha conferido el cargo de abogado I 
flscalsustituto de la Audiencia de Málaga | 
Al aei^i don Nüb Garda paredes.
€ lt*etélkes
; El juez dé la Alameda cita á Manuel
imeZ:fiUalbá7  Miguel Sérrano Moya. I fota flboaód#0í




Vapor «Oasí»», para Marsella.
' ' M a t a d e F O ^ r : -  ■ -
ileses^serifléadas en al día 20:
20 vaoanoay 8 ternerasl-peso 3.185 xiloi 
000 gramos* pesetas 813, _ „
46 lanar f  oqbrío, peao /608 tílos 000 gr» 
mos;: pesetái 20.32. X„MJÍ k 24 «ordos, peso l.DS^Pküoi
En un tribunal.
—;De dónde sacó usted la ganzüá qaé sé 
encontró en la casa donde cometió usted el
un recuerdo de mi difunto pádié.’
000 grsmoTsi
Cuando volvieron para hacerse CMgo. BeJ sUr Con-
fréncés llegó una pareia de la guardia civil en evitadóU dé responsabitídades.
.  dA Mlimt. to"©'?':*- , , _ ___ dal matty ésta se inéáutó de . ülot
Y ■ se nos ocurre píegu-.r- ■ t .
tiempo ántés de que los moradores de la 
mendonadavpasa se aperbibieran dé Ib^toe 
contra Su própiedad se tramaba el súbdito
feancéB seJéallabAAn tuanos de dps,Agites,^
déla autoridad, como podía ser aquél uno ^
de los autores? j.,
Y sino lo era, ¿como hizo MillOt las de-
cíarácioniés ,que se le atribuyen?, _
. Indudablemente algunas de las versiones | 
deb n estar equivocadas y como ambas tie- ] 
nen carácter oflciál no sábemos cual será 
la verdádéía. >
624 idloí 090 gramos.
péBetas:512,tl(̂
F in a l-de  lili ia i e lo  ^̂ 1 ''•?
« Anee se constituyó hov él tribunal I stoses sacrifloadas en el^a 2L .
* f ú  p r i S ^ S  «n tóB ci.ll9 * w a a . M » « i o I S O  pifa. I »
iisco Navas Reinaldo. , , . * i i  lgaóérdbsi* » • • L76
,rto el juicio dé derecho el mini8teiio|" ° * " “  *« ,
Embarcados; ,  .
Un caballero gordo y uiíá señorita flaca, 
—{Ay, caballero, qué borrasca! Fárece 
que ia embarcación se va á pique.
--Sí, al fondo*; y seíemps'comidOB por
10B,UeceS. C7, \. ' í 'if;-:.?' ,■/■.'  ̂ _ _jY á quiéú se comerán, primero, a Usted
ó á mí? . . , \ : í - ■ r ' ¿ ■ ■-^Va eu gustos; loé  glotones i  mí y los




A ^B.éclioj media.-7-éÉl perro chico». 
kA lasAuevuy media.—«La venta de don 
Quijote». - . 7
A las diez y media.—̂ «La mazprca im^;
' Entrada d e  paraíso para í^dá secdión, 10 
céntimos.
pidió sé impusiera ái p^ocesado^Já| «só;-fr3:
ti1?|pópáiAá>#
ií.'íf • .0 1.' é̂ ÉÉi
42 EL CONDB DE LAVERNIB
■— ¿No es cieáÓ qüéM iqW M ^^





mas de reéonocidad uliiidadvpára.eli vecin-. 
'dario.f
N o m b v á m te n to .—Ha sido nombra­
do G&jero de la. Sqcursal d¿l Banco d»'? Bs- 
; : psña en Almeiia, el empleado en toide esta 
plaza; don Gregorio Prieto
m
_ _____ .......  . . .  Jn n ist
cejdes y coutri^uyentee'Cóñel^^^RW^®  ̂ .®̂ t muicipáide AsoéiadoB de Bénárrábá, ba 
Ayüíitéiñi'éDtO, béjo''ÍÁ’prééMfenéia dei quedado,conBRtuida en lá siguiente.jÍOTma. |
caide señorDAlDeéólRópé;z¿4Írigíó ASf®éñP"| Pñm'éipij sécMón. Don Diego Jarillo Ra-,i 
merosas cartas á personas acomodadas, i duu Frau<̂ j,sc6 Barranco Ortega y |
interesándoles se saaciibád con jaŝ  .céuiÍT|4én'F^cñf^,l^^ ■ñ-lba, que %  suerte |
dadas que,estimen ■0pprÍto**».*i,i?^^?L;^®|designóéómd qD^i*^®®‘L ’ U -m j  !fscilitar írabaro á ÍRs óbréiOs, é Ói’-| Seganda.—:Don Juan Gómez,TrujUlo,don | 
............  ’ ' ídanDíteg^Járillo y dpn Redro
Ploeró. ' ■ -  é '  IfTercerái*'^Rou Francisco JarillO; Ramos, | 
doniSalvAddíí'MQ^^ “̂ ®'“'
-PérezpéifeA*-l-^= ..R j deAlozfttoa la compone».; >
ñora de los Angeles ha íáUáCidñ el J
Cortés Martin.....  ̂ I .Segunda.—DonEugenió SáucheziDueñás
S u m sirio .—Eí número' ué Aireaeaor l jQnn Sepúlveda Rívas y don Bartolomé 
delIÍMndo del jueves 22 de Marzo trae, ®o-1 '
tre otros, los siguientes artículos, profusa-j rpQygg,a,_.Ron Salvado® deí Rio Rueda, 
mente ilustrados: ¡don Francisco Donoso FernáUdez y don|
Los dramas del. Temple (Cárceles céle-1 . |
bres),—Dos islas para los Robinsones.— | Q^gJta.---DóÁ:Francisco Fernandez Ba-| 
Hombres vivos petrificados (Ud martinó |
espantoso).—La caricaura y ia conferen-| La de AlfarUáte:, I
cia de Aigeciraa.—Adivinos y sibilas (Co-| gej.¿i5ii, i,»-.Dpa Miguel García Frías, 1 
mo se anuncia el porvenir en los distintos | jogé F.riaei Martín y dolí José Ruque |
pBÍ8eB).—La«Mi Carenm» en París (Grige|pL|Q̂ ^̂ .̂  /^ ŷjjy^  ̂ i
dé la fiesta; las desventuras del PHacipé| Moreno Fas-'
Cuaresma: cómo se organizan estos Francisco Lorca Gárcii y don
joe; una Mi-Gareme lúgub*e>. -Eat|>,«añas I
secretas y artiácios de duelistas.—üu pro-1 ^ Ron José Luque Garda (León-;
Mema fotográfico resuelto (El revelado «? don Mabneí Luque Godoy y dón José
la luz del ¡día), - !  Animales que creara el ;
hombre? (Una aplicación curiosa de la crea¡-1 Cualta.—Don Emilio García Pascual y 
ción artificial).—Ciclistas wjo^y, mancos. i ^  josé PascaaÍ Mor^^
-;-El museo del K e fllto ifó .-E n  Periaña se halla al pú-
m r á loaxomanos. De criada de eervir f «  _ lA-minn días ei recis-
i  abog.d«, y la. acoalumbraíaB ..aaione. ^  “ " ““ 9 «« “  « « “
de Averiguador üniversa lP reguntasy.Res-, tro nscai.^ « a».
paMt.., Recata, y Rec.eoa. etc. i
A c o m p a ñ a  ávste número otro pliego en- 'cuentra restablecida de lá larga indisposi-
cuadern^le de la interesantísima novela, ción que sufriera la apreciable señora de
I
rardo con melancolía. , , t, •-iGdmoI-exelamó el abate,-acabáis decubnros de 
gloria, el rey os ha felicitl|o, tenéis más vida que hace 
dos hotas.é no estáis comento?... Pero á propósito, ha- 
CTd que 08 desnude vuestfáyuda de cámara, señor con­
de; he leído en libros de ^ r r a  que inuchas_ veces un ca­
ballero se encuentra hernltí sin haberlo sentido, “
despojarse de sus armas y  de su ju b ón  halla m uchas ba-
*“!J o \ T r ? 4 CgrftciasJpor vuestro ipterós; cuando
un cS iallero 1"® ,“ “ =“ “
en los  libros ha recibido Una buena herida, si n o la sien- 
IB al m om ento lo  que s u c ^ e  con  íreouencia, os asem ro
lié Btíófóó pero nÓ' de éspífi^fe y Ro dRieiP toínto
-  S^ i&MéxcMiÉ  ̂él abate m  Rieto pór.
' --kiñigo'iníOyr^ébütinuó (S a r d o  aéercándoee 
m ín ^ ^ S o n g ó  que 'eájá
éñ qué n f c n  ^ .
—- s f S  Libiese
señorita de Sáviéi'es?
JrsD...ádóbmvérdadi^^ ^
1 — Greo qué n ó" péRéaréiS q;
dié' Geratdo;—bUndcürfido tí
díaé/'*quó 'no ’cé^íííprétídq cq
sará forzosam ebté, Y c t í e n f q A  vos para que me ayudéis 
á éiüpléar el día según mi , ,
— Véárnbé' quétido conde, tobm d, vá
— Hábíásé díBho qúe láe Agustinas
cliüpééinb8\ ü é
al eampámen^ó, n o e s  bierto^qué sé ha% U  e s ta b le c ió  
O h rueVo buéS, que os inforihéis del lugai? de su retiro; á 
n X  r ú s a r á  ¿oypresa e lq u e  un abate se interese p o í  la
®“ !!En^Sgor*te^'s*Sn;—dijo Jamlnj^pórO estóis se- 
SíuróÓ ho haherós engafiadó, dé que fuesé k  stoqnta 4 ® 
iaviérés la jó^é» que vístéiD én aquel carruáie en Valen-
*̂ !̂̂ 5Sáte, estas cosas no s f  discuten; es positivo que he
visto á Antonieta; 
probo _
de eucontyDrfeiBPró§8Íaa.^]^c?^s. 
hagáis uuDí visitavá4a 
de|úa.al.íícmor,,dfi p m m ‘ Wlft
a n ien ; deséo^que
la hayU óiVidaáó,— áflU" 
Éaé' cbááé desdél' ^acé: 
p  Rad bájÉadó' á^ellas/ lés ¡ 
0; ípefb*l fib̂ téspfdcirMt ̂
res fa residencia d e ^ á  .Agústmas. - W ; aITa'íU íUÍíÍ 
-rLg:haré,r-Ppntfistb, Jazm ín ,-pepo  ,p r9iftete4 i í í % . ó »
cosa.:'; 7 v;ajh.v;í í K d i - ■ íi-'—’' '—Adiigo ñaío, ¿me imponéis condiciORDq* fnij.bfthqe'-'-- 
in-.Sin,7dudq. NQ,̂ oS{UPartbis del campaijie t̂ó ,̂ 
vajéijs,.siempre con^vqi. .̂',
— Para buscar, e l  convento, fuerza sffa .qu o p ^ M ^ ? i í  “i 
. nó densáisi eá>Lbuvois, que es jpuy, capa» ó  jen - 
deros una celada, ní en las patrulUSnéugto&aSR ¿ A c p p  n p  
resuenan incesante^ /
toas© no - yeis, mfpgppazo ,en e r t  mata,., qg oís en nada 
Antonieta dúdele iní, que se consuma <̂n la desespera­
ción,
— Seguramente íquq no, y p a ^
el convento en que se halln. Preguntare|.ióq^ri)¡9|,
_  -r . ___ _ 1 .a. A T T lra V **  X Tá
descubri­
ré -Estoy, querco Jazmín, es lo que quería
sois Beláuvy (£rtaftTeó^D




"®-l?A®esTo“ & á is  escaso fawrt.. lW,
nencia eti.ta.cáhftllerla ligera, ob'fen\tos,en diga miputosl
Si pb, Ufgáisl[lg# .díó,iiWfi»^^^bréispreferido\abrazárla diplooracia. i* W
Ra fisonomía de Jazpiia se.revwiid # ,  P id ió la  F®-
le ,i^ d ijp ,T n o ,oW d ó i;ja jm ^  
í, lo  hem os ;4 ^bído ?únicaDqente .aja, anti- 
^  í — ívIa Biadre.
^ S e ñ q r  non^ei”
q t o m e  atribqísjlc . . , ,  , . . ,




A N U N C I O S  B C O N O l i i G C M e t . — : ^  las  d o s  e d io io n e s , m a ñ an a  y  ta rd e : B olin eas « é n t i r n o *  p o r  in a e rc ió n . C a d a  lín e a  B  c é n t im o s  d e  a u m e n te , }IÍB Ím u m ,4^ ^ ^ | ^  
i cu fttro . P o s it iv o s  re|íult9>dÍQSi eñ  los. a n u n c io s  de  co m p ra s  y  ven ta s , a lm o n e d a s , huéspedes', n o d r iz a s , a lq u ile re s , .p érd id ía s  y  h a lla s sg o s , e t c . ,  etCi
r
M LOS eomeroiantei 1 
n  iudcstriélai, Para 
l A  impresoi Zfmhfa- 
na Hermayoi. El- 
peeialidad fotograbados.
ifhrába y DobIa8.AguB- 
QUtt Parejo, 6.-Sé'có|i8’ 
^trayen toda ¿lase de 
muebles de lujo.
T  ACGNOEPOION. Oa- 
1. sa de familia. Habi- 
'uteciones amuebladas 
^*^oon ó sin asisteucia. 
Calderería, 12i
A  OABIÓNr-En 50 ptaA 
1 1  se venden fonógra- 
' fos, completamente 
^  nuevos.—Su estas 
oficinas informarán.
1  2  g ' l  1
g  §  °  £ Í S  
« =  2  : «
2  j s  f — 'g  s  1
5  2  < P '|  s - i  
S  o ' C i " ' !  SS 
p í  a s , c j  1 , .  1 5
^  td  <  1  ^ 1 1OQ «  ,j3 H «
D á  K B E R I A
O y  Peluquería de An­
tonio Raya. Gallé deí 
Marqués, 14.
T]|RANOISOO Paya Ma- 
wrín,profesor de gnUa- 
f  rra Dá lecciones fiel 
^  género andaluz. Tri­
nidad, 63..
I lUtlNER ALEF de cobre 
|W| se oompían.
Hf- Nosqnera, núm. 8. 
.T^Horae de' 9 & 12'ma-. 
ñana y de 3 á 6 tarde.
I^APEL para envoiverr 
: | /  Be vende, á tres, pe-.
f  setas la arroba en 
i ^  la Adipinistraoióg 
de Sb POFULAB.
f^REÑ^A; de grán por 
' Oiénqia, dci dos oolum-, 
jr  naS. Tamaño platos 1 
'é' metro cuadrado; se 
vepde. A„ ?areÍP, 4 y 6,
/VARNEOÉRIA de Do- 
1 , lores Monge, Plasa 
I J  Alhónt^a, 14. Oar-r 
■ nes do Vlca, Temer 
xa j  Ffieto. Peso,nabab.
■f Gnfié)n?é¿ Díaz, F^za 
1 . de la Viotoria,2|:-« 
H a  ^Cincografías, fóltp- 
jgrabados, AtitoU- 
piaE Oromotipias, eto.
■ ¥TB.óQÓÍO sé  Héseá so 
un rió cotí 10,000 pts. pa 
‘ l l ’ra negoció de resal- 
^  'tado positivo en- MÁla 
ga. Razón,>6ármen, 86 pl.
AI^ISNOA 1̂  oasá 
Tto. Parejo, 21, cons- 
[tratda parte de ella 
para panadería. Infor 




qilE vende barata una .casa espaciosa en el
(centro dtel Biiicón-de 
la Victoria. Informa­
rán, Eerrandiz,11, prl, d.̂
SE vende una máquina de ccser de píe,' siste­ma «Singer» 3;níórmarán ’en esta 
Administración.
SE venjien cuádernos del Diccionario Eáciolopédico Híspa­no Ataericano 'eÓD 40 
pesetas. -Ollerías, 45.
(''í B trd spasa la aoredi- 
*'■ tada Peluquería esta­
blecida en cjkllê  d'e 
Luis d :í Veiáí5,quez, 6. 
Para ajuste OÛ prías, 23!
E VENDEN 
varios mulos
en calle Oanaleni uúm.' 9
arriqiuda'ia casa n.® 
51 caíld dfe la Trlni- 
dad.tíeúe biísnaa ha­
bite dones y paÉib5«?- 
400 vaaasí Para tratar 
A'ijtiyaz vblHâ  23
ERNEUAAáóa 
tes. Oarnecería 'dé 
Dolores Monge, pla- 
. za Albóndiga n.*’ 14.
ít0Bl£]|J.08, 5ÜS. .@e 
''alquila iih local' para 
zapatería ú otro esta-' 








ALLÉIÍ de sastréría 
de Juan
calle Oamas. Se ha­





cordeles', álpargae- - 
ría y cáñamos de tto 
das clasesjOristóbal 
Grima, San Juan, 70.
T
T y hojálatería^é í¡£ nuel Obleas, Ai«l» delOardenp^, ^
wJ  Ídirelut Ramifoz Beteíi
(P.P.T.). ,ir 
Pren^r^*’ *̂̂  5̂ i»4mÍ
Adminietrac( *̂^̂ {̂ f,f̂  j
20OENTÍilOá^i,^.*cuaderna"' éT̂ ĵÉi.- de La Notrstá^'
En
vNoteiá-B tradaí' ' 
esta Administilaiiiü̂
l u f t » ^ S e £ i o F a »  t e i ^ 0 a m  d  p < n l o  e a i p a  é  e n  e u a l q u i e p  p a r t e  d e l  e u e r p o «  p u e d e n  d e s t r u i r l o  e m p l e a n d é i
' o l  « U 0 s e 0 o u d u i l . c o .  S 3 ; - a i i o s  d e  . é : ? i t 0 .  N o| jL '^ )| lPa t o r i o  I ^ o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F m u c l i . .  H o  i r r i t a  e l 0s;eta,0:,3’S0 eû  seílos^ BorjÉj
O 9 d 2 , ^ H A H C F ] I L O Í i . ^ .  l i e  v e ^ i t a  t o d a s  l a é  d i ; » o i | u ,e r i í a s , '  p e r f u m - e r í a 0 -,y  f a r m a c l a á i .
' , ..l̂ p¿»BIWNBMMWWMewiaiUMMW<BgWBBIlWWŜ »lWMMBSWW»ABMBWI»»WS«r-«■»r<|wailSS«a»MSWSWWHWSWm«MMM̂  ̂ •' '
0 C |q ,9, ,^ ’ S ,Q  p é s j e t a i ^ b o ^ e .  S e  r e m i t e  p 0 r  c o r r e o  c e r t i H o a d o ^  a u t l f C i p ^ u d é  
f a r m a c é u t i c o ,  A s a l i  ' ^  ^
DE Tóbns
TT




f i í w n c l i í H S
v i x v o  r m s E i c »
T0SÍG8
NUTRITIVO
fo sT aüB S . - yisiíia^ í 
D érnáiifiaa  vOTt í̂lgí.
cott 4i grandes JHp n̂nas de h6nc¡r, cruces de Mérito y Medallas dé 'oro u 
Marsella,’Límdres^elú,, etc. 
aCOUI, COCA, CHJARMMAi C^CAC.Y FÓSlPORp ASIMBLABL^^
Copidf 4l***?l|*̂  ñ̂ rvlomoM v S«1 corazón.‘Afeoolenes gr&strfoaéí
tlonoa dlfloUoíii Atonía IntosUiuá" efo., eto, Indiépenéfiblo a Ikií Péñoras durante »1 emberazoiy áilos rqu« efi»i,$nan 
trabajos int«leehul«a ó Cíbícob. sostenidoi SlN''RrVAI. FARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS. . i >
í ^ € > S ' T O I t S S - P D f t T « Ó -
POSTALESvESMALTE 
___________ -̂POSTALES.SEPIAS
O O M P E . y E N C I A  ^
:Y E S P ñ ltX E  S léT l^  
m f l í ? C A  E S T l ^ E k U í l
| fc '
E M /? '
ü K # '  éii IC O N O M IO M
as ijtpj^s^as de coqiuas pare Gas y Carbón de 
Lca dé A. VOSS-SEKR.-.SíA
Han ll6|[adn
«  »enoipbraáa|‘0xica i ^
Dpfig^sé't sv^R^^sM^ltité general pava toda España don 
lius qíiie^.—H^ls^Á.-^Don Tomás Heiculia, 27, entresuelo.
P R U H O i P A L e S  O E -  
T A L L i S T A S  S E  § Ú « T É Í S L  
D E  .E S T A  C A S A ______________
M A L A G A
DEL DOCTOR A. 'OETKER-BIBLBPELD 
Se ViE^den-enitodoBiios Ultramarinos al precio de pesetas 0'25 
ebpaquete. • . ■
AI pojr mayor, 41»  ¿Irse al Agente general para toda España, 
s.—Málaga.
F A R M j
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A SA  E A E M A O I A S
;  SE CUBAN BÁPJBAM ENTE CON ÉL
S « M ® 1
4  de 9T9 « I  I s  ,
<sf^. ^  " % R a 4e IBQ̂  y
p .^ fm Í € Í 9 ' J" T |
en Mála ga, B,-Gómez, • '"í-ri» J . y O»Vh-J'.0J0rS''.'ÍW..'*Tí-.-iT , tltCJlT'.*.!'
D. Julio Tbíes. Tomás Heredia 27, entresuelo.
H .  H .  L u g a r J ,
la j ( .
> v e e d o r  e fe e t^ v p  d e  S .M . l^ R e in a  d e  H o la n d a
I t ^  «ennlna^ iiélA^dSSffcG^ntt
, pfewfflliw Pí«,e8tftT,Brpfej î|;éqjn^?p|4,]
E l  A p o s t  é  S a n t ia g o
COLEGIO
D r .  !>•  T o p i é u  L a b o r d a  M a r c o
A g u a  Minéral, N atural
S A I N T - Y O i t R E  
s : G E O R G E S
"TP"
t̂izada pu^. y^e4MBi^,0
- ________ , ..... .P9Vel gobierno hotíuttdéZk̂
ridMe esta marea en todos los estâ l̂̂ íî pdentos d» Tirhntsiiwi
v'IpNRMMIEfaM̂  ’
P L a T A - R Z E l i E S E S
4^  | lovedade$  y parfum eria
A L E J A N D R O  R O M E R O
L A  y i c l G P i A  
Salchichería y Aimaíéa ,de Gtramariuos 
i ' DE MIGUEL D£L PINO
Í5u¿**‘ ppreéiár por ios siguientes
4 , M arqué^ de  T,arioá, 4 .-~ M A L A G A
Constente vanedad en artículos de fantasía pi'opips'̂ trafa regalos. 
Surtido8u*complet<i$ de'Pprífurnérla de lás" más acreditadas iáarcaa 
<Bsstones,!Gorbatas, Petateas. C?íTer?.sV Taneteros. Sacos de piel par# 
■»|i<} y Yiajfl,.etc.,,e .̂
Exclusiva para la vei|ta. ea .*Mí»gR;>y , »i. provincia, tk; le (aaseétUüí̂ í, 
neta-Meaeses. j  -
4 . M arqn á» d® 'Lari-os, 4
!« G A B ^N M O E E IA .
I dm mSi-JF-AEti Q A R C I A  
¡ir l ' o r r i j o S i  1 3 1
i  ! Be gai;antiza guje la carne 
I que se expende, en esjtqr anti- 
í gqp^Establepimient’o son reop- 
■ nocidas‘diariamen,te por los 
i Sres. Veterinarios der Exce  ̂
fléntísimo Ayuntamiento. '
ORIGÉÑ. T LOS jcerti 
de origen para Bélgiíi» se 
hallab de venta al precio de 9 
pesetas él ciento en la impren­
ta deZambrana Hermanok, ca-< 
, lie ií ĝustín 5Íf ajfeí .̂, H-
S e  »Jqu ila
en la Huerta de la Faima;^^ 
te al ̂ flfilato dé Mqrs\e^^ 
casa de modojqnn'íCQn îu  ̂
00,11 bsátantes qomóüiíír*^ 
Infoíméé én ia confite 
Otrbána, Pberta d‘ei---------- ■■■"■" ' ■ <0eá
. . SeiÓiqr, í j  ■ 
y con reépopsaMidafi’'! 
oplocaciób édmó admlloí 
dnr, encargado 6 oobrsí®. 
Fretensidñes zUodesttÉ'Pl 
Informarán en esta ■ 
nistraoión. ______ _ - íííí ü
; \ S e  b«eénL iiiefiiá^i|^ 
y oaloetmes sin costad á iljp  
quina y se echan píes á 7S cM 
Calzado á la medlda> j, coi# 
.postura-
Joyé .Péréz, Santa Lucía. 82.
A -lftS  m actreu  - ’ |
d e  ifainuia
Ouración completa y radrqalde la bernia en los > 
qneflos, po,r el pío^ípíanto
de ia faja, tan conocido como 
eficaz en î ns resultadcs. ”
' Oarm'ep,!Fér¿á(iüéz,Plízade
ArrioIa%úms.'3, 5 y 7.
I
Se necesita para uniicaga'i
Jerei  ̂un alemán Dâ â oprrí 
pondencm éxtranjera, qnê í 
tienda negooids<te!vlD08‘p^ 
ñoles. Dirigirse á D. Jor étg 
ría Gnerrerot naUq de Graaadl' 
nilm, 1’“ al 2iQ,
CVeede l.<* d e  A b ril ps 
alqpila 4 a caéa  ̂nñm.'iS3j.r(iaiie 
déla Trinidad. N dpue^m  
se,r pero, darán informes dolí 
Áná Bernál nqm. l,^ ii^ | i 
izqni yrda.
OCASION
Fe vende la Historia,Un 
Sal, lüjosaibeni; edíiĥ sül 
el Dr.'Guillermo ( ôken  ̂
baila en buen uso 
- En esta Admínistrao 
formaráni: "ü
..................'«IMi II
D r o g u e r íá  d e  L e iv á
con-
B A S S I N deV I C H Y
Balohiobón Vieh eulán 
Tdé»á:déla“«aBa . / f  . ■,
Longaniza Hontááohei. , . 
Idem Mtlaira . . . v
Uoroilla aworizÉdj|.L  ̂ . . 
Idem de Mouteírlo. .  ̂ . 
Idem d é í l i á l a g s , /  
Jamón York fiaps-« • . 
Idem; eoiTie»tosv , , , 
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Bn todos los demás artfénios, Dreeios eedneidos.
Todos los góimros deHbacteá y l^nes fresoas que ex
réeonocadoB por los wes. Profesores Veterinarios
fartnttmdos
ĉoima-̂ Laza
Especifico de la diarieá yerde 
de los niños. Digestivo y antisép­




OE VEHTA ES LAS’f ARIÍaCIAS■ '’i-lÁ*'' '
AL POR M A Y p %  E. L A ZA
Laboratorio Quin ĵeo
— ^  u A l í g a
'5 '®■ g-i~-> ■ mm 8
SBS
■ S B  «I«  0 9  s a *
lbÉBÍ,T iMo.oqp litres par Jour.
de Vichy. Fría,La m^jor de todos los manantiales' 
no .decantada y muy gaseosa.
De venta en las principales farmacias y droguerías.
. Qes-' 
E— s o o *
1
*0 'S «A *
■ s s ^ s ^ i■'S '3-r-, .M 1^




T í n k e - g u i t a t e  á s l jS iO |ji£C S ,
y .segura curación deí?
X H fiJ E ^ O Q C 'E J ^ ^ O I jé .9 ®®P®'̂ rastorrea y de-
Depósito general: Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faímacia de A, Prolongo.
Esté <kss además de su gran surtido en drogas de todas^ 
SM y para todas las induaiyias, toca también el tamo de.ptt îM- 
ría, y Qon,e.spéda!idad loé'jabones finos de tocador, jajíi^ea  
t vepieutes parq familias, jabones de brea, etc. ^
, Deppŝ Q̂ ^e laf«Legía fiénix» la marca máé aeréditafia.  ̂
Marques dq Paniega, 43 (antes-Corapañía)^^MATjAQA.
T I N T U R A ,  ‘ ‘ G A N I B A L I N í ! »
Ho más CANAS. A loé tíos minuiaí; 
^devuelve infaliblemj ĵqW á,|<?á:CaJÍ3e]Jii| 
blancos y de ía barba, el oolpr natural 
, de la juventuui, pegro|, oadiañé ó mbio 
oqb 'una soTa aplicácioit.'El colpr obte­
nido es inalterable durante seiéseinft- 
ñas, á pesar de lavajes ró êtidéBj-y es 
tan mafural. )que es imposible ap^ci- » 
birse que,.sen tejñjdo .̂ LamriqE .4ft̂ ^̂  
das las conociaas'háste él qfai'AÍf^n-: 
i tamente inofensiva. Pábricanté: B. W. , 
{ígírGanibal (químico), 16y' Rué Tróneíiéii'í 
VParís. 4 frasco basta pata seis meseBj| 
i 8 pesetas. Se remite por correo cer.tifli' í 
l^ad.o, ,ant (̂ypando,ptas. BijSP.OT sefios, 
|T)epósitó: Dróeuérfá Viéeñté'Perrety. 
1 C.*, Princesa, l,^Bátcélóná.: ¡ De telli : 
ten todas las Droguerías, Periúménit ■
ik m* DE . .̂AVBHÑI?
^oripito qi|ip.̂ î ir;se :clian^e sobre ost̂ ^̂  como de- 
d^s hábe poco, píertfis qósae sólo ván^ien á la guî rra. 
Eslio pp Qbsté,nté,-̂ á!iiádié Jazmín llenado su vaso< de ex- 
»lpptó vjño,--̂ epleJbiró,̂ ^̂  mío, que hayáis recobrado 
büén. el capplo, según
;1We ̂ eí̂ áred'dS Có,tnunicar noticias 'viiesiras* á 
 ̂fippt̂  .de.p^ Bél](anÍos, y no se hable más del
fiéináf el v ŝo de Gerardo; ̂ pé- 
ftW  un pecado, comíamos'si
* 1éstamañana aupar dé polios 
%  qüe nos hallámoŝ  esa 
m la ró̂ aterfa; ’ : j
„ ínáíi' sus cañoneé,—contestú Gekrdo 
mostrando á J^mín. algunos cadáveres y heridos que eran 
conducidos al nô  ̂ ' -  l ‘ '
^*?  ̂'ab|Î e sBió ál dintel de la tienda, rezú una corta ora- 
PCtIos difuntos, y volyió á sentarsé en la mésa 'que 
tíábíá mándaSo jponén
A  jó s  priméros'iBocádÓé oyóse é l efárín de la calmllerí 
K g ó^  qpé toéába Uámádav
p c ü r M -^ I r é p n ió G e r á M o .'■
E n aquel niDméntd sé' presentó unéorneta, hermoso ni­
ño de diez y seis^ñdéj' dúé hábfa hecho sus priméras ur­
inas en m ábciótt dél molino cómb uh valetoso caírallerp. 
—Conde,-^dijo-i--!¿sabéisiá notíciá:' '
-^No,, áf§ mia, epr^
EL] CONDE DE LAVmNlE
f l i O  S I  B A Y A i m
41 í*E F T O ;^ A  F Í ? S f  A íT A O A  A todos loa.enfermo^, los oonvajecíéntes y todos lostíábilcS) 
tVENO DE BAYARP les dsrá co^ seguridad JaPÜJÉRá  ̂y la SA­
LUD.,—DeDqsítp en todas las farmaoias.'^CüLLIÑi'éné.\Pans.
-.:’v -Mri'v,;. ■■■:-» -.'¿fe':::' __
fr< M
IV
É s t r ó o l ia i i s b  Ir é  dlijij^^^eiRs
— Y  h á j  un ciiárfo' dé  horá de cánrino, y hem os d e  ves-
-^ ííb s  m|tídiin lé tt iw  d ercb a rfé ld e l rey’ 
."■fiDe ^
r-Dsntr^o de-mquiá lm̂  ̂ estar állL
felic\t^cioqes^del,roy, que se h á b iacó lo -
^ d o  co a  su corte junto al caminó por donde debían pá>
A  poca ^sta'nciá del grU|jo de c o r ie ip o s ..  Gerardo vió 
mí¡^h« vestido de negro, que se agitaba
ípHLqo paru, U ),mar, éu* atencióü; .era, Jazmín -síii ahento 
Jazmín, que durante la lu c líi^ q  había cesado de orar, dé 
hasta^Jas avanzadas paru yer llegar d los heridos,
H
ESTABLECIDA EÑ BILBAD
C apita l S q o ia l .................... i0 B .0 0 0 .0 0 0  d e P t a a
C a ^ n t ía s  d e p o s i t a d a s . 5 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  PtaSt
^ sta  gijan spciedaa Española es la que se ha creado  ̂
en el mundo, para el negocio de seguros con mayor câ  
pital social, ofreciendo como.; garantía imítortanj^ima á 
susteseguradores el ser administrada por el Baaco de 
Bilbaov bien con ocido  pm* su respetabilidad y conceptq.
Sub-director para los ramos* de Incendios y Marl1i| 
flios en esta Provincia, D, MIGUEL BXHZ ENGISO, ca­




lú m h T  N n in i io .  c.
gala... Abate, yé he acabado dé  com er.
10, d¿t modo qué cada uno se encuentre, nos ha di- 
riscal, y no qn corporación, sino por grupps se­
rnos de títros'dé unas cuantas toesas. Vaya una 
^m ar! ,
no sábfí's pérquó,..,.f
[Sio ®s precisaínetólie lo  que preguntan todos, ¿poT 
tengo para m f hnd nos hurán A  todos m arfcaléj 
-TCiq. , w -rs ,.
^ s e  eob;ó:.|: reír cbgiéhdb sin  cumíílidbs iin vasO' 
10 había e ^  nie9a para beber con  el ajbátéi á
Ih'inarcla, 
íondéí' es p 
corneta sin
;mp|a'réü a g ]^ cía %  Costifb.' 
~difo'LaVSrhiie^“V»'' ’ • ■' , '
que me tbm fís á  la grupa ,--conti 
donar sú tono íestivo;—mi cabaUü
T  ¡para abr̂ a zar al buen hombre;; y lie-
¡nfflmas dis^ipsiciones á los 
*̂1® ^®8tapampptQ, epvió su, parte al te- 
T n  a w ó á & , h e n d í  d on de lp  espér^-
entre Ips cuales, se- 
logra ipano citando |  Am or, nuestro antiguo
m S S L r n ? n  « S l -  y ®l ftielo Sp
6e'w“S ; / , “  S  '“ ‘‘O
“ iTeríseiilánfio^ eí apate.á su c;í,:jb8eera.í , ; , .llerríb íe  RS ir á la  guerfal—^diio Jazm ín-'^bero cuán 
herm oso el v á v er  de e ll l sanp y salvol ^
•T,QQf‘.í
TOMO U
11
